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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
l\ g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a n o a s i s t i r á 
a f i e s t a a l g u n a e n m a r z o y a b r i l p a r a 
e n t r e g a r s e a l a r e s o l u c i ó n d e i m p o r -
t a n t e s a s u n t o s p e n d i e n t e s . 
Firma regia. 
MADRID. 4.—El Rey ha firmado 
los siguientes decretos: 
FOMENTO.—AutorizaTido al mi -
jiistro para acometer las obras de 
explanat,ión del ferrocarri l de Bae-
z? para el empalme con el de Cuen-
ca a Utiel. . . • " 
—Autorizando al ministro para la 
adquisición de una draga con des-
tino a! puerto de Sevilla. 
—Idem id. para adquir i r dos g r ú a s 
COTÍ destino al muelle Sur del puer-
to comercial de El Ferro l . 
—Idem id. para celebrar por su-
basta las obras do construcción de 
,in edificio en la zona central de' 
pipilo do E s p a ñ a , de Barcelona. 
TRABAJO. — Admit iendo la d i -
misión del delegado regio y presi 
dente de la Junta región al de En 
señanza Industr ia l de Sevilla, don 
Nicolás Luca de Tena. 
. —Otro decreto nombrando para 
gustituirle a don Antonio Ol iván. 
Llega una Com;sión. 
En el expreso de Barcelona llega-
ron esta m a ñ a n a el cap i t án general 
de Cataluña, el alcalde de Barcelo-
1 ¿na, el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
el primer teniente alcalde y otras 
pereonalidades, que vienen a gestio-
nar cerca del Gobierno varias cues-
tiones, entre las que destaca la so-
lución del expediente de los cuarte-
les de Atarazanas. 
Visitas al presidente. 
El general Pr imo de Rivera estu-
vo por la mañana en su despacho 
del ministerio de la Guerra, donde 
wibió la visita del ministro de 'a 
.Arjreritina y de la Comisión catala-
na Uceada es( T m a ñ a n a en el expre-
so de Barcelona. 
Los Comités paritarios. 
Bajo la presidencia del general 
Vallespinosa se r e u n i ó e-sta m a ñ a n a 
la Comisión infceriníi de Corporacio-
nes, examinando diversos asuntos 
Teferentes a la cons t i tuc ión de los 
Comités paritarios, entre los cun,f,s 
feuran el de los Sindicatos de Pe-
riodistas de Bilbao, Santander, San 
Sebastián, etc. 
EriTrega de unas insignias. 
Esta mañana se ha "" lebr ido on 
«1 ministerio de la Gobe rnac ión el 
acto de entrega al general M a r t í n e z 
Anido de las in- icnia^ de la gran 
«niz de la Orden do Carlos 111, que 
Wcientemente le fué iconcedida. y 
Pe han «ido costeadas por suscrip-
ción nonnlar en C a t a l u ñ a . 
Las insignias estaban encerradas 
íri "na ar t ís t ica arnuet-a de •plata. 
Hizo ]a entrega el alcalde de Bar-
^ n a . icpPov b a r ó n do Vivcr , y so 
filaba t ambién presente el presi-
«lentp de la D i r u t a c i ó n catalana, se-
«or Milá y Caraps. 
El presidente time que trabajar de 
firme. 
A primera hora se ha facilitado en 
oficina de censura de la Presiden-
ta iina nota oficiosa en la que se 
^ que el general Pr imo de Rive-
Ia. tanto por razones de c a r á c t e r fa-
los asuntos cuyo estudio acon-ieterá 
en los d í a s del aislamiento que se 
impono el jefe del Gobierno para in -
tensificar la resolución de los asun-
tos pendientes. 
Dice finalmente la nota que el 
presidente e x a m i n a r á la i-uestión de 
las comunicaciones rad io te legráf icas 
con Amér ica , que pretende df jar ter-
minada de una manera definitiva y 
urgente. 
Para ir a Francia. 
En el Consulado f rancés en Ma-
dr id han facilitado una nota relacio-
nada con una comunicación del Go-
bierno francés , según la cual se ad-
vierte que todos los o b r f o s españo-
les que deseen i r a Francia d e b e r á n 
llevar un certificado de buen estado 
de salud, refrendado por los cónsu-
les locales o por los agentes consu-
lares del punto más pvéximo al en 
que residan los oVeros emitrrantes. 
E ! pan se mezclará con harina de 
arroz. 
La «Gace ta s de m a ñ a n a pub l i ca rá 
una disposición r o r la cual se auto-
riza a los fabricantec de pan para 
que con la harina de t r igo mezclen 
un 10 por 100 de harina de arroz. 
V i a fe de un ministro. 
E l c o n t r a l m i r a n t e 
C o r n e j o e s o b s e -
q u i a d o e n S a n F e r -
n a n d o y e n C á d i z . 
S A N F E R N A N D O , 4.—En las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a l legó el 
ministro de Marina, visitando c-1 Ar-
senal y viendo las obras que se rea-
l izan en el casco del submarino 
«Isaac Pe ra l» . 
D e s p u é s vis i tó la poblac ión y es-
tuvo en el Ayuntamiento, donde fue 
obsequiado por las autoridades. 
El contralmirante Cornejo p a r t i ó 
luego para Cádiz . 
Echevarrieta, gaditano de honor-, 
C A D I Z , 4.—Hoy se ce lebró el ac-
to de entregar a don Horacio F/cbo-
varr ieta el t í tu lo de gaditano de ho-
nor, que le ha sido concedido por el 
Ayuntamiento. 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
A p e s a r d e 
b u q u e s d e 
s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
Lo que opina Kindelán. 
M A D R I D , 4 — E l jefe .superior 
de Aeronáinticji, coroneJ Kindelán, 
se ha iiios-triido o^limisía acerca 
á e la spérte qoife kiyan pulido 
conrer los áviadones u r u ^ n r K o s . 
'Eisliuia ejiie hay (pe suium-T 
•qme e! hidrp se vio obliga lio a 
dascienider por tina avem, y si 
esto OOUTPIÓ e-uajwk) volaba snla:' 
N co-ite', ha.brá Ivail.iílo i efugio 
m una de tais peQuefias ensena-
das que por allí exislen, en ouye 
caso no lialwá poárdo uíiii/a.r ios 
aparatos die T. S. íí. por Ja ave-
ría. 
A'ÍKIHÜÓ fpjia clie r'raiinnnar.se lo 
apteri'»]' siéríán i'jrcns las a veri-
guacionies que haibrían de prarli 
corsé baste) dair con eí paradero 
del cUniiíínayli'. 
Si, _ j.nu- el ©atirttado, la avería 
se produjo s(vhre ¡"lena mar, 90 
i ' i íyía iarn.pn^; ningiuiq serio te-
mor, pues la giran resistencia del 
avión permitiría manitenerse a flo-
te hasta cpiie fínese auxiliado. 
IV-'-i'•.('» i'i'i; i!-V",,|;;i-vi(l el COT0-
nel Kiruielán qpe cuamlo ayer le 
-visitó ni irprívinj-aifi!; del U-ru-
guay le recoimendó que telegrafía-
?2 a lás cosías de Africa, con el 
fin de qae fnenan recr^nc-cidas las 
fiaqueñas emsie.na'd'as que ex^jen 
en aquellos juna.;es. 
Gestiones y noticias tiel día. 
UU)!'.!!), 4.—A las cuatro de 
la. Ir-rl-e r-il.uvi.;nos en la Lega-
ción del l;riig'i!as' para conocer :> 
qiíe hubiera en cuawto a los íri-
polantes del hidiro desaparecido. 
E P dicha Le.uación se nos dijo 
que se había recibido un telegra-
ma del cónsu,! de España en Ta-
s'ablanica notificando q'ie, adem<ás 
del t ra nsp orí e «Foil fai t» y del 
aviso de gnnorra "Vanneau». ha-
bía saílid'o de etócho puerto urna 
esc 11 a dril la de liid.ros con objeto 
de liaicer explloraeiiones entre A-ga-
dir y Cabo Juibí; poro que e-ios 
trr^baj os tís&iM a im\ im f re; r! tfOsóS. 
Taníbién se nos dijo oue fi s le 
o. jiphín Mr'-i'afiado Uán-
peiiódico de Madiid el aviailor 
1*01 ez Seoaee, hayan segúí<ío el 
vui-lo hacia tal punto y sufrido 
allí la avería. 
Lo que dice la Radio. 
iVUmUl). 4. \ las doce y diez 
de la mañana la esiación Je Te-
tega'affe siaí' hiilos co-ma'nk-a que 
ha iv.ciihido un dcsp.tol.o de I-as 
Palimas, según el cual el coman-
damle de Marina de dióho punto 
dicie que- el Comamdaivte (hl ca-
ñonero «lianifaz» le (r;iini,ni"a 
que ha realizado vainias exp l̂ora-
ciones sin haher eio-oiuirado ras-
tros del" liidro «l'ru'ftüay". 
L a vuelta al mundo. 
MEAMID, 4.— A las t p s y diez 
dle la tande se recibiii') otro despa-
cho procedente de Cabo Jubí. di-
ciendo que había pasado sobre di-
cha población el apáralo «Argus», 
en el qiuie tres aviadores portu-
guieses se dirigen a Las Palmas, 
po'a cubrir la segunda etapa de 
su vuelo de vuelta al mundo. 
Í !as'o!'1co v eol ia se recibió 
un nuevo dlespacbo que decía asi: 
«TENERIFE.—Me dicen que a 
las 14,11 ha amarado en este 
pisfoooo é] ) idiro portugués Cfite 
realiza el draid» de vuella al mun-
do, que p a s ó por Calx) Jubí a las 
doce y media de la mañana.» 
Más ñoticias de la desaparición. 
V \ n i i i n . 4. —Como consecuen-
cia de las gaviones realizadas por 
d ..Miniieterio de Esitado, rejacio 
\>\\[\,\< coii k desaparición del hi-
dro « l ü i - u a v » , se ha recil.rido el 
signiení o servicio radiotelegráfico: 
«LAS PALMAS.—Delegado del 
Gobierno al mimiistro de Estado. 
Tr-r. n r;0i* co;:m;.nLcar qVie no 
se han recibido infonmes rela1;-
vos a la situmeión de los aviado-
ms uiruguaivos y que esíablccida 
la cií.riíiini'jciación CCÍU lodos los 
buques que se ^eaieniteafl en ru-
{.•a, no se reciben ivoiliicias satis-
factoriais respecCo a la mi si o a.» 
ün raidii-.-gí'ama de la estación 
de Mailioiilena dice qjuie é'sia ha 
pregmntado consilianilemcnte . a los A l hemenaie as is t ió el ministro de • 
Marina , que por la noche fuó ohse- ^ n e s P f ^ ¡ 1 ^ ^ ^ |vapores que se hallan on r m 
j banquete por la Cor- tocfioaTe-s TO'!iooe'--'nitTJc-!.s mnp.- que dichos vapores sê  pregunlan quiado con un banquete por 
porac ión municipal. 
Pronunciaron discursos o! alcalde 
y d ministro. 
Fsnerando 3 la madrina. 
C A D I Z , 4 .—Mañana se espera que 
liedme la hija de Fr i índ de Rivera 
para presidir el acto de la b o t á d u M 
del buque-escuela «Sebas t i án Elca-
no». 
diatas a Casablanca estuvjeran i f.renu'f niteme.nite entire si, para sa-
s oa"a r^coenr y transmi- ber si aligimo ha visto a los avia-
C3 
Audiencias. 
M A D R I D , 4.—El Soberano, des-
piíM de despachar con los itiinistros 
de Trabajo y Fomento, recibió una 
numerosa audiencia mi l i ta r . 
Le cumplimentaron el general San-
^tativo como por asuntos de gran ; jur jo y el corone] de Ingenieros Qar-
^Portancia, no a c e p t a r á en los me- « a Harans. 
tir cuantas noticias haya acerca 
j,- "-- • ' • - - ] • • • , • fifi cíüp ss encuen-
íren los aviadores uruguiayos. 
1 Por lo que se relieie a la ac-
jtuación de las amloridades esgft-
ñolas, iics dijo e! ministre del 
i ruguay qnk el ministro de Es-
lado, atéiKÜendo ú s indica •iones 
I echas por la Legacián, halda or-
denado e.il cociiOTidante del caño-
nero «Boniifaz)) que en vez de pea-, 
lizar pesquisáis hacia la parite íle 
la costa de Ahica, se dirigiese al 
Norte y al Oeste de las ¡sias Ca-
narias, por si los aviadores urn-
guayits, s&gúti indica hoy en un 
U n a denuncia. 
^s de marzo y abr i l invitaciones a 
banquetes y fiestas que no tengan 
^ I ^ e r netamente protocolaiio. 
^ntre los asuntos que obligan al 
Residente a adoptar esta resolu-
1™ Égura ja refundic ión del Cuer-
ól ^ ^^^ '"^dores con las Socicdn-
? Simnásticas y de t i r o , con lo 
^ se c o n s e n n r á una organ izac ión cienda ha presentado en e] Juzgado 
E l d e l e á a d o d e H a -
n o q u i e r e 
dores uiruguayos, sin que den no-
ticias del pa'radero de los tripu-
la i 0 r s del (d'rugiu-ay)'. 
De las esitacjiones de Cabo h p i 
y Río de Oro, no se ha tenido 
m ú ioolac/ión aún a las i-omuni'-a-
cion-es que les han si lo dirigidas. 
Otro despacho. 
MdDRÍI), En ] Miáis!/ra) 
de ¡'.stado se ha íaeiütado G pia 
d -I siyuiione despacilio: 
" TEÑI'HiFF. Gob ruador a mi-
nn«?l¡ o de E^o 'do.—Mo hay noii-
c;,as m ef'-:' GniVnoroo del pana 
dero del huiro aFruguay >. He te-
Icgialiado a las deioás islas por 
si m alguna de ella.s hubiera des-
cei'f.iido, encaaigiamáo que me trans-
aoiou con u-'veuoia las detalles 
que respecio al caso tuviesen.» 
Illn nuevo radi^gnanva del qo-
mandante del olioniFaz», recibido 
en Eslado, diioe así: 
<'S¡,n nioiüeiiais rM hidro «üru-
guay». Continúo reaJiz-ando pes-
quisas. Tan pm-'ilo c < m ó hubiera 
noídeias las ¡ransmitiré con toda 
uiRgenciia.)) 
Una orden de Guerra. 
Mi V D t o . ' i . So-MU ñinesitras 
nomiias por el >i;'o-1 ¡-io de la 
Gilfepna se ha dado anden o varios 
aviadoros ir.ilüarrs paira aue lle-
ven $ calu) traba jos de explora-
ción de los mares de la costa 00• 
ciéedjtai de Africa para ver sí en 
ouemrral al hidro «Fruguay». 
Los uruguayos siguen sin parecer. 
MADRID, 4.—Á las veintitrés y 
quiucL' minutos la TeJe.'vra.fía sin 
Hiiilos coumniica ctefláe Cádiz que 
los, cañoneros «Fonfait» y «Borní-
faz» sigiUTu sois gesíicnies, sin ha-
ber enco.n!irado rast-ro de las avia-
dores uiruguayos. 
De Rabat t;.vnbién dicen que no 
tienen noiticia alguna. 
Dos Hidres españoles saldrán en 
busca de los aviadores. 
M E L I L L A , 4.—E¡n la Coanan-
dan cía general se ha recibido un 
lelegiriaina de Painio de Rivera or-
denando cpie dos hidroaviones de 
la base de Mar Chica salgan para 
Caisabkinca con objeto de hacer 
exploraciones eiiicaminadas a ave-
riguar el paradero de los uru-
guayos. 
Meñana, a las seis de la ma-
ñ a n a , saldrán los liidros números 
1 y 7, que llevan los nombres de 
«Valencia» y «Andalucía» y que 
formaran parte de la escma'&riUa 
((Atlánitida». 
E l primero de' los hidros será 
pdlcitédo por ei comandante Llo-
v ínfeé,, UéVaEidiQ pomo tripulante 
al capitán .Vives y como mecáni-
co a! sopiado Naranjo. 
En. el segumdo irán los capita-
nes Rubio y Cañete y el mecáni-
co Madaíiaga. 
l iavarán cc^io radiotelegrafis-
tas a los soldados Alfredo y Sán-
chez Aniet. 
L a s enormidades 
que se escriben. 
D e b e d e c i r s e n o r t i s -
t a s y s u r i s t a s e n l u -
g a r d e n o r d i s t a s y 
s u d í s t a s . 
Con rara uniaraniiidaid—eion la 
imanimidad con que los redacto-
res de mesa hinchan los despa-
chos telegráficos tomados por se-
ñores que no tienen por qué cui-
darse del idioma—.los perhxlicos 
de España, y singularmente los 
dé Madrid, vienen llamando «su-
distas» y «nordistas» a los solda-
dos del Sur y el Norte de China, 
que combaten en aquel territorio 
en fiera lucba civil. 
No es lia priiniiera vez que en 
los periódicos españoles se da es-
fe hMii'enfable caso de copiar las 
palabras francesas sin detenerse 
a mirar si están bien o mal apro-
piadas ai careliano. Así apare-
cen ahora estas de «sudistas» y 
«nordiislas», como si en español 
se llamara «Sud» al Sur y «Nord:> 
al Norte. 
Iguoraiinas si hemos sido nos-
otros solos quienes se han fijado 
en el despropósito; pero antes de 
que se quede para siempre inclui-
do en nuestro vocabulario, como 
se quedó el Canal de la Mancha, 
porque en francés se dice de la 
«Manche»—qué traducido como es 
debido quiere decir de la Man-
ga—, deiseamos dejar bien senta-
do que no puede ascritórse en cas-
tellano «S'udisilas» y «nordistas» 
sin caer en ignorancia de las raí-
ces de ambos sustarntivos y que 
¡teniendo éstas en cuenta debe de-
cirse suristas y nortástas, y a que 
son el Norte y el Sur los puntos 
caaidinailes de la nación China de 
donde han surgido esas partidas 
de rebekies airanados. 
m G i m o D E LA E S C U E L A 
E L I N G E N I O D E L O S D I B U J A N T E S 
M A D R I D , 4.—El delegado de Ha-
v P«ra la Pat r ia , pues se puo lo 
tj* ( ' ' 0^ nueva entidad un ca rác -
r educativo que prepare el conoci-
.Iento de la estructura de la ense-
^ militar. 
• ' ' " de ]ns asuntos que reclaman 
%n.c¡ón i]c] presidente es el de 
^ 'iavtoUs fín Atarazanas, n ú e s en 
j ^ a r r n l l o de ese plan e s t á la 0-
^ñn? ('^' "vohl^iria de acuartela-
Tpntn de Barcelona, 
fe.^ «o o r n e a r á el general 
"•''n' i <̂e ^•vpra de. la reorgpniza-
^ ' * . s sr-'-'-inios de pesca fluvial 
hoy J tima. i n d u s H a que se halla 
.0t"0n ohtener grandes ut.ilida-
81 la 
«lo. 
gresta a tenc ión el Go-
I, , , 
^paf."v";,";^:"^'"i í-olrctiva de 'os 
' " es do Uilraniar es otro, de 
de guardia una denuncia promovida 
por otra que le ha presentado el 
funcionario de la Delegac ión , don 
Ventui'a Reguera, diciendo haher re-
cibido el ofrecimiento de cien pese-
tas del industrial don Kranrisco Lo-
zano, para que le arreglase cierto 
expediente en que estaba incurso 
por de f raudac ión a la Hacienda. 
Rita denuncia- tiene in t e ré s , entre 
otras razones, por ser |a primera 
que judicialmente se incoa con arre-
glo al reciente Real decreto sobro 
los deli tos de cohecho, el cual de-
termina que los funcionarios p i ib l i -
'•os que reciban invi tac 'ón papá rea-
lizar actos de esta clase d e b e r á n de-
nunciar el hecho, pues en caso con-
Irn'-kv «filos "serán" los principales res-
ponsables de la falta que se preten-
día que cometieran. 
—¿Qué ha dicho el médico? 
—¡ Hum!. . . iHujml... \ Pchs!... 
—¿Y eso, que significa? 
— Cincuenta pesetas. 
M ¡ 
(De «The H u m o r i s í \ de Londres.) 
E n ia Umv(.rsidad Centrai . 
n u e v o r e c í o r s e 
p o s e s i o n a d e s u 
c a r g o . 
M A D R I D , 4.—Esta tarde se l i a ce-
lebiAdo etn l a Uiiivai:sickKl la oea-e-
moana die toma de poses ión del nue-
vo relotor don Lmii» B en a nejo. 
'Ail aicto asíistioi-on iodos los cate-
drá t i coB djc las diivenisais Facultadeis, 
las dootornes y buen númei-o de alum-
nos. 
L a s e s ión se verificó en la gran 
sala rectaral , eai donde e n t r ó el 
nmesvo rector rodeado <le doctores y 
profiesores. 
L a s i l la relatoral estaba vac ía , to-
mando asiento a su dieireolía el v i -
ceirectar, don Elias Tonno, y a la 
izquiierda el nniesvo recitlca-. 
Eli s e ñ o r Tonino Dronamció n n 
fcro'viQ 'dificiiriso' expoaiiiendo l a perso-
uiaHdlaid dcü nuicvo rector e inv i t an -
do a és te a tomair p¡osesión den car-
E l s eño r Beiranjejo ocuipé l a silla 
re/cftaral y p ronumeió uin. breve di»*-
c w s o enisalzaindo l a Inhor nniver-
isitaráa y pi-diendio a todos l a m á s 
ticciiidiidia cooperaiciión para' realizar 
3a laibor niecieisainiia. a la mayoir exal-
taci'ón die l a Ulniversidad. 
lEoilsaizó la peusonalidad de su an-
ilece&or el s e ñ o r Rodirígnez Cnirrnci-
•tiio, s a l u d ó can-iñlcisaBnenitG a sus 
t o m p a ñ e r o s y allumnois. 
E l s eño r Tolnnw volvió a hacer 
JJISÓ die l a pa labra paira contestar a l 
s e ñ o r Bermejo. 
E l s/eñóír CamracadiO', q ñ e aia¡>?.tía Wl 
D e l G o b i e r n o c í v i L 
De la Dirección de Seguridad. 
E n el Gobierno civil se ha reci-
bido un telegrama de la Dirección 
general de Seguridad dando cuen-
ta del entusiasmo1 con que se ha 
celebrado en la corte la fiesta del 
Santo Angel de la Guarda, patro-
no de las fuerzas de Seguridad y 
fdiolitanido a las de Santander 
con tal moíivo. 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por el 
gobernador iniíerino don José San-
taló, figuraron las siguientes: 
Eli jefe de la Sección Adminis-
trntiva dle Primera Enseñanza, 
señor Cano, epe le habló de dds-
tiintos asuntos de interés, de los 
que tiene a síi cargo; una Comi-
sión de esl indiantes católicos, que 
le imüeron mi trabajo original 
ron destino a las fiestas de Santo 
Tomás de Aquinb, y el adminis-
trad or de Rentas pubdicas don Sa-
ín stiano Casas. 
La Ch< í to y los camareros . 
G a n a e l p l e i t o l a f a -
m o s a a r t i s t a . 
M A D R I D , 4.—Ante el T r i b u n a l 
ind'Uistnial se oelleibró ayer m a ñ a n a 
n n ju i ldo , a instiainicia de variios ca-
mareros dleil «caba íe t» PariiSiana, 
que reclamaban a l a popular Con-
BUIGIO Poirtela «Ctoeliitloo) crecidas 
cantidiadeis por horas extraardiina-
iiilas, trabajo en d í a s festivos y jor-
nailes TÍO saitisfeobos, aun^jue sí ga-
nados, en o p i n i ó n die los reclaman-
Por el T r i b u n a l desfilaron, como' 
te«tigop, muchas art istas y baiilarí-
nias, («canitaoiraiS)) y tanguistas, dan-
d o a l a anitesailia del l uga r donde sd 
heleibraba. eíl juicdio un aspecto tar i 
ianiimaldo como pan/toiresck>. 
El Juólado, die aouieirdo con Itf? 
coiiiciluiislimes deQ señoir Moran (don 
J o a q u í n ) , deflensor de «ChelHc*», 
omiitiió veredicto absolutorio paral 
é s t a , qiud'on pKír t a l tirinnfo fué t an 
fel ici tada como por los m á s ruido-
sos die su - diilatada v ida a.rtística. 
diecer a éste las c a r i ñ o s a s alusiones 
guie te hiz-o en su discurso. 
.Aicto segui(di); el nuevo rector, 
iacto; ocupando u i i a siilla de profo- [ &jcOmipiañado por un giruipo de cots-
r de Fi'culHaid. firci'i .unció tóievés 
palaJwas para elogiar l a personali-
dad del aeñcKr B ^ n i i . ' j . i y paira agra-
dir&tá'cois y akinmos, se dimigió u l 
deeipáiCihó recloi'ail, clrmde q u e d ó po-
s&siuiniado <leO carago. 
m 
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E l cr imen dé un chófer . 
D i s p a r a d e s d e e l 
a u t o e n u n a r r e b a t o 
d e c e l o s 
s u 
M A D R I D , 4. 
Jul io Muñoz Q l i b a d a , de t i e in ta 
y ciifw.i,ji -años, Soltero, ualut-aJ <M 
JM-M.^ doaiik.lliíudo cu la caJlo 0 
Anastasio Aroca, conoció hace 
ttojiipo a tiaua joven llaniada Rcge-
J.0a Ijaju-uinbi'C, con la que vivió 
aiiaíitalíiihcii'te aüg-ún tlemipo. 
Batió a puco c M i i e i i z a p a n los dis-
gTJiatüs en el i n t e v o Jíogair, por can-
esas 4e£Li. nix'kl'iii.'i luusta ahora. 
Las <.ii'sa\enencias fueron c a d a 
v?7. iniavoire, h a s t a do-termiiuu- i a. 
í?(;-[>ar.aci6n de los amantes. 
Juilio, al poco, t iempo, a ñ o r ó ei 
cáflímia d e Rogiejia, a la que b«*có 
can. aliaaico, hnpiIoTando de ella el 
voLK-er, a T c a a i u d i a n ' . el i d i l i o roto. 
P p g ^ a s e g u í a ( j iw ieado a Jul io, y 
auiLque soispechaba que volver ion 
dü> nuevo a regaña i r , accedió al fin, 
í í e^pués de var ia* negativas, a les 
•deî eois de Jul io 
Y l legó, ed d í a de ay«r , en que se 
t ' l teran, a las d'iez de l a noche, en 
Ja sciMaria calle de N a r v á e z . A m -
bos Itegairon a dicl ia hoi-«, y coinen-
ZAuon a h a l l a r . Su coiiveiisación fU-j 
cortadla bruscam"¡uto, pci1 u n snjetr., 
illamado AJi'gel Méndez Garc ía , M 
t i l i n t a y cualiro a ñ o s , chófer, que , 
din d u d a , conocía Ja ciita de los 
amanit.es, coiaiíidb dejó su «aaito» cor-
¿a del sitio Lndiicado, y se acareó a 
Isi pa.rejn, iuei ' ipándo-la, y amc/na-
zando a.l hombría. Date rep l icó en el 
í t ó a m o tono, y ambos sujetos, se die-
&m unáis bofetadas, terminando, 
p-î u'.¡.íi'f:. • a la i •it-.-rvención de algu-
nos tiranseunies, la n ñ a . 
Anglv'l sujbió a su eodie, y Julio y 
Roo'clia quedaron (•(Oiientaj i i io el 
« u e e B o , y al poco raí'» echaron a an-
din.r hacia el centid de Madr id . 
Ouaudo h n h í a n reeorrido tan sólo 
m'»Mi luetror' de la eajle O'Dopiiell, 
tfipaifi:<c:ó Angei! en su «aaito». rj>va-
ba al volíuirte solanneinto l a maTlo 
'.izquierda., y en l a derecha e m p u ñ a 
iba u n a p í s to ta , con la (pie hizo un 
ídispa.ro ¿fáne .Inlio. Cayó éste her i -
Vio, al suido, y el agresor puso el co-
« h e a gr*ain veloic'nliad, y d.e:-apa.fe-
'¡ció; L a escena fué rajuiidísiina. 
• Otro «autV»), que minutos d-"-p-ués 
j í a s a b a . guiado poir Miguel C.arcía, 
m ^ o g i ó al herido, y lo t r a s l a d ó a la 
< :as:i de Socoirro del Hospital , d n n -
die el doctor' flon F.rajioisco M a r t í n 
de A m o n i o y el ayudante seifor V i 
naifiíKil, se apr-oSdearon a fóeóncrcer 
y i'.arair a Julio. 
, Kste padeice una herida por bala, 
que-, atraveisaüidlv l a cavidad abdo-
téÉ&SSÍi, tiene, eurtrada por la región 
t'jpigást.i'i'ea y salida por la r eg ión 
uma-l dwsalm. L a lesión es gravis i -
m i , por l o que el herirlo fué condu-
ic'ido .al equipo q u i r ú r g i c o con las 
í lebidais precauciones. 
El agr-asor, Angirl Méndez, se pre-
s e n t ó en la. Goanüáaria fie Ruena-
vis ta , . confesando su detolo, y de-
. tí.íi'.rondío que 'hab ía obrado ianpul-
(íSrdo ¡r - bm c-FíldS,' pues' cétatja 
wianiM irado- do Rogelia, con la que 
.taanbiCni1 h a b í a vividlo niaj-i-talmeni--. 
-E l ^u/gia-flo. de guardia, que inter-
v i n e en el asunto, estaba aetuan-
d-:> esta madrugiad-a, sin que se sepa 
ci.iui una cosa inlioresainfísima: cual 
m l a ,deciliairaí.'i6n que preste Roge-
l i a , quien, m i duda, s e r á l a encar-
í í á d a de explicair quitán eide- 'ó a.l 
a s e s o r de Jul io de la cita que el 
he.i-ido le h n b í a d a d a a ella para 
.las dicz .'de l a noche. 
La muerte de Muñoz. 
M A D R I D , 4.—En la Pol ic l ín ica de 
nrt íencia. del d i s t r i to del Centro ha 
ía l leck lo el chófer Jul io MüfíOZ. 
Sa agiesor, e] t a m b i é n chófer A n -
gel M é n d e z , ingresó en la cárcel . 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiénto especial del raquitismo). 
EleCtrodiagnnstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Constdfa de once a una y medía. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
:palacio de Correos) Teléf. núm. 32-00 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Eí «Gabo Sacra*¡f». 
•th-' Haureldmi ha zarpaílo con 
ruTOib-a a, nmvdro imprln, c m e&r-
gemr&iii el. vaijVor <d:a.!i;i S:i-
l . M Ü f . ) ) . 
E l «Saladar». 
Ei ' vaipor «Sail^kir» outrará en 
hm\)i¿..f cij ivir^íiii-D p'Liiento, con di-
vei'sms iid'.rcaifí'ías. 
EJ (fJosefa b n í o n i a » . 
El vñk'TO ".losada Anionia» en-
Ira fá en hrrvo m osle fmí'rio, 
c m fiw^a ^ i i i M - a l , pmcciViMe $¿ 
Vigó. 
E n el puerto. 
A M m m liora é e V<\ tardie de 
aye r se GTU'oni.i-aivau en el [IIK'.'U 
'llueve tecos moiraiílos. 
El «Isia». 
Con carga, general, procedente 
de Saín Sebasdián, es esperado en 
miesíru puierío el vapcí «Isla». 
ES «Onsola». 
De Mála.ga ha zarpado para 
nuefiiTO jjftjferto, con carga geiíl* 
mí-, el vapor ((Oiisdü»-. 
Situación de Sos buques 
de esta ír.atricula. 
«OanUibria», en viaje a Cádiz. 
«K.s!e.s», en viaje a Tonnay. 
((.! osé», en Roíiterdai u. 
((('.aro'lina E . de Péi:éz»,'eü Roí-
ten! am. 
«Bmilia S. de Pérez», en viaje 
a Rotterdam. 
((Alfonso Pérciz», en viaje a Rue-
ños Aires. 
«Magdakiia R. de García», en 
viaje a Barc^lom. 
((FraniciS'Co. G a m a » , en viaje a 
Nevport. 
((Pena Labra», en viaje a Por! 
T i m . 
E l «Aurelioy>. 
El vapoi' '(Au.rel-io» es esperado 
en niu^sv'ro puiei'to, con diversas 
mercancías. 
El «Arcad i o». 
E l vapor ((Arcadio» entrará en 
breve en miseslro inierlo, con di-
versas mercancías. 
El «Cabo Cervera». 
También es enerado en Sarit&n-
der, con carga gerteral, p r o c é t o -
te (te Sevilla y escalas, el vapor 
((íCáibo Cervera». 
E l «Saníamaña». 
iF.tl vapor «Sontamafia» reca';!-
rá uno dé. estos días en ne.estro 
pirenlo, con diversas mereancías. 
Cargando minera!. 
En la ría (k Astillero sé encuen-
tran 'a r.^r^do niijieiral los vapo-
res uRlackliill» y (^íanorcMlo». 
Reparaciones. 
En el dkyje tic AsIiUero se en-
ciieuhan efeclnando iriiaraeiMues 
los vapoi-?s «.Viaría» y ".Miuiv-siu 
Fuente». 
Terminadas las rcpaiaelcnies 
que en él se estaban ereclnaiido, 
lia aliaiulonado dicho dique el va 
por «Tonín». 
R A V O S X 
OONBüLTA DH 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
L a s i t u a c i ó n en China . 
S h a n g h a i a N a n L i n 
L a crisis del Gobierno de Peftin. 
PEKIN.—-El Góibiíhefie p.rvivLsional 
chino a a t p á l esiá ca.düL d ía tó-ás in-
dccii^o y p'iíQr-de c o n t i m i a i n i M i t o ooh-
steürnici'a. Gamo se reicor-darú, pro-
sonitaron ta dimiisiíMi cu'ait.io mlfe'iii-
fetffcé del (¡aWniíHe, y el ssñÓr Wé-
Uitofiloai Koo, que (¡ 'C-empeña las 
fnnciowis efe priarte.r irf:nLsáro y de 
miiiiistjiiOi do Negocios Extranjor"---, 
b a ^cuiiiiiiiiiLoíiidlo su prapáá-ik) de di-
uiiiitir. Eí nmr'is'cal ClKing-Tsí -Lm, 
q\m prúciticaaueidK1- <\< el $ucfio del 
Goibúéftío de Pek í n, i pial iza toda 
clase die esfei'érziois pa ra p^tsuadir 
•al G-obierao de qaiie S¡B disuolva 
en c®tüs moinenilos, en que hay en-
tabla.das niMTiorosa,» nf&goeiaci-f.nhs 
coai ki,p poteiiciiri.s oxti-a.ujei'as. 
Centra los extranjeros. 
LONDRES.—Dk-Km i b Shanj-kai 
quA los eleaierul'.is ^g^fca-daras Sir 
ft'uen en isu e a m p a ñ a xenófoba , fi-
j ando pa,sqiuinf?ift y rriparrítiipndo pi'o-
ckuiias y folletos rcvolir'iíma.rii>H. 
Desembarcan otros tres batallones. 
HONG KONG.—Han de.scinbarcd-
(!o Ivés ba.ta.lloJies ¡ngOjeises má:-. 
Guerra de guerrillas. 
P E K I N . — E n l a pitovaicla de Ho-
iuiin. La si tmaeíén se ha agravado por ' 
él levanta í i iáento en masa, d-? ía po-
b lae ién . Lois paiisaiios hace.a la gíí'e-
oirá, do gxucnii!llas, wtHizando la.- ar-
máis cogidas a la fr,;ipa. 
* « » 
L O N D R I C S — ( ' ¡ n u i n k a i i 4'é Shan- " 
glfí'aóí: GiiTuLa el i-innor do h-alicr^e 
i rabadn nía cioimba't," a 10 mil las do 
Snrbcu. 
De confiimianiso, olio d o r n o s t i a r í a 
que lo? s-arisiais lia.n l-ognad-o su 
ipiVipósLio. o sda "corlar la l í n e a fé-
ifiroa de Snangiliai. a. Na.ukin. 
Hacia el acuerdo entre los Ejércitos 
combatientes. 
PEKIN.—Los obsivi'vadoros m i l i -
tares suipcnon qno ¡iii rixi.niam^ní''' 
lo» cn îkOnos..,',:- noupaa-án N a n k i n y 
GliLM-Ki-ariiq-, a lo q^e s o g u i r á mi 
íicuierdo p/ntiie nonidisias y sni i^ la í. 
Sun Ohuan Fang a la vida privada. 
LONDRES.—Teleg ra f í an do Shnn-
gl ia i a la Agéniciia R(Hil.p.r que i;n 
j.-ia.ii n ú m a r o de soldador del Ejin'-
ci lo de Sim Chuan Fainig se ha pa 
eadto a las filas del Sur. 
E.1 generad Sim Gbio^n Fang loma 
sus diifiiposiioioineia para retirarse a 
l a v ida pawadla, en vista de los fra-
eaS I: safri-ios. 
Sesiones municipales. 
o i c i p a l , s e r e u n i r á h o y e l P l e n o 
Celeb ró ayer sesión la Comisión 
municipal permanenl?, bajo la pre-
s idenda del alc-akle y con asisten-
cia de los concej ales señores O rinda, 
Pino, Negrete, Garc ía G u t i é r r e z , So-
lis, Lav ín , Agudo y Fueyú y el in-
tevvc-ntor in le r ino s e ñ o r 'Bacigalupi. ' 
Por el &e<iretar-io se da lectura al 
acta de la ses ión anterior, qiie es 
aprobada, as í como el extracto de 
acuerdos de] mes ú l t imo y el inven-
tar io del patr imonio municipal , que 
asciende a 15.000.000 de pesetas. 
A propaiesta de la Alcaldía se 
concede por unanimidad un voto de 
gracias al secretario s e ñ o r Busta-
í n a n t e , arquitecto señor Riancho y 
oficial mayor señor Lastra, por los 
trabajos llevados a cabo para hacer 
el inventario. 
Antes del despacho. 
Se nombra a los señores Callejo, 
Ruiz M a r t í n , G a r c í a G u t i é r r e z y ar-
quitecto señor R i a n e h ó para que el 
p róx imo martes, a las ocho de la ma-
ñ a n a , asistan a- la de l imi tac ión del 
t é r m i n o municipal , empezando pdr 
e! pueblo de igo l lo . 
.Se queda enterado de quo conti-
núa enfermo don Leonardo Gomcha-
tegui. 
Se eoncedon licencias de qnin-re 
d ías a los guardias municipales "clon 
J o s é J a é n y don Hermin io F e r n á n -
dez. 
Se da eueiita de que por el sopnl-
tu r r ro don J o s é G a r c í a y G a r c í a se 
ha int-ci-puesto recurso con ten dioso 
conlra el acuerdo de su j imilación. 
Pasa a los letrados. 
K] director de la Banda manicip ' i l 
connuiica halvor munbrado m&síM 
de ti 'rcera a don Jacinto Ojoda Ruiz. 
•Se da cuenta de la sentencia re-
ca ída en el pleito promovido por el 
señor Fresnec^O de la Calzada y 
otros, contra pet ic ión sobre aumen-
tos de sueldo. Se queda enterado. 
T a m b i é n -se da cuenta de nao po-
el Tr ibunal Económico Administra-
t i v o se han desestimado las reclama-
ciones por inspección de arbitrios, 
d e c l a r á n d o s e firme el acuerdo muni-
cipal contra los señores Corcho H i -
jos y don Jacinto F c r n á n d o z . 
Se acuerda la ir .stnu-ción de mi 
r7¿pedic-nte por la in t roducc ión de 
siete garrafones de vino consigna-
diyj a un empleado de un lavadero. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión dr fon-
dos de las zonas N . y N , E. de Ma-
l iaño. 
Despacho ordi-nario. 
C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
Se acuerda abonar un c réd i to a 
don Antonio M a r t í n e z Velasco. 
—Aoceder a la pet ic ión del cónsul 
de Méjico y del canciller de dicha 
nac ión sobre exención de i n q m l i 
nato. 
—No ex imir del pago del arbi t r io 
por paso de c-arruaies por las acerá-s 
a don Guillermo López . 
A d m i t i r su dec la rac ión , a los efec-
tos del a rb i t r io de inqui l inato , a do-
ña M a r í a J e s ú s Miguel , y La baja de 
su au tomóvi l , a los efectos del arbi-
t r io de c i rculación, a don Adolfo 
Morlote . 
—Se conviene en la p r ó r r o g a del 
concierto para el pago de los res-
peetivos arbi tño 'S con la Sociedad 
a n ó n i m a «Cervezas de Santander' . 
Sociedad a n ó n i m a «La Rosar io» y 
Gremio de Licoristas. 
—Se acuerda no acceder a la soli-
< i l i id sobre cédu las personales he-
cha por don J o s é María de Pereda, 
d o ñ a Pi lar (kwi-ía. doña Alber t ina 
Lava, doña Constancia P é r e z y doña 
Enriqueta López . 
C O M I S I O N DE OBRAS 
Se conceden sepulturas en el. ce-
menterio municipal a don Tomcás de! 
Castillo, doña E n c a r n a c i ó n Rodr í -
guez y don Antonio Tazón. 
—.Se. autoriza a don Nicolás Gó-
mez para colocar una sobrofachada 
m la casa n ú m e r o 16 de ¡a calle de 
Colón. 
. — A don J o s é Torre para constianr 
una casa en el pueblo de San Rr -
man. 
—La Corporac ión queda enterada 
del importe a que ascienden las 
cuentas de la semana por obras por 
administrac-ión. 
C O M I S I O N D E P O L I C I A 
Se aprueban las actas de suTjasla 
de los puestos del Morcadillo de 
Guevara y de los kioscos para ía 
venta de pe r iód i cos y se declara de-
sierta la subasta para la publ ic idad 
en lo:- kioscos referidos. 
—Se autoriza a don Timoteo 
Acha-erandio y a don A . Vil lamicva 
para abrir puestos de hueve r í a en 
Lope de Vega, 2, y Santa Clara, 3. 
—Se permite a don. Mariano del 
Carmen abr i r un establecimiento en 
Ar raba l , 13. 
— A don Mariano F e r n á n d e z , para 
abr i r un taller de broncista e insta-
lar un motor en T a n t í n , n ú m e r o 1. 
El presupuesto extraordinario 
y el empréstito municipal. 
Terminados los asuntos del despa-
cho de Hacienda, el alcalde da lec-
tura al proyecto de e m p r é s t i t o , par-
ticularmente en lo que se refiere a 
gastos, y seguidamente a la moción 
(ex tens í s ima y que nos es imposible 
recoger hoy) relacionada con el pre-
supuesto extraoidinar io . 
E l s eño r Pino dice que las 137.000 
peseta-s consignadas para Depós i to 
Adminis t ra t ivo le parecen insuficien-
tes y entiende que deben ampliarse 
con la (•onsignación de la calle de 
Vargas y unir estas dos partidas. 
El señor Lavín entiende que debe 
aplazarse toda discusión hasta que 
en una reunión privada conozca el 
Ayuntamiento Pleno la ope rac ión 
que se proyecta concertar. 
El señor Sol ís entiende que el em-
p ré s t i t o debe tratarse p ú b l i c a m e n t e . 
El señor Nogvete dice que se vea 
la forma de estudiar los ingresos an-
tes que los gastos. 
El señor Grinda dice que no se 
considera con suficiente elemento de 
juicio para aprobar el presupuesto 
de gastos. Entiendo quo antes .debe 
conocerle el Pleno por si no estuvie-
ra conforme COTÍ él. 
Rectifica e.| señor Pino, manifes-
tando que sólo se t ra ta de ganar 
tiempo y que luego es suceptible do 
toda clase de modificaciones. No ve 
inconveniente en que se apruebe. 
El señor Solís insisto en sus ma-
nifestacioneg. y a ñ a d e que deben te-
nerse en cuenta las concesiones que 
oslan hechas a plazo fijo. 
F.l señor Fueyo pronone que se ci-
te a] Ayuntamiento Pleno con toda 
urgencia. 
I'.l señor Vega L a m e r á manifiosca 
que en orden lógico, primero es diy-
• n l i r los gastos y desp/ués ios ingre-
sos}, ciada la forma en que se reali-
za esta operac ión . Añade que ya ha 
informado paulatinamente a sus com-
p a ñ e r o s de C-ornoración de tedas las 
gestiones que ha venido realizando 
hasta llegar a este momento. Yo— 
agrega—no hubiera cometido j a m á s 
!a descons iderac ión de hurtar este 
proyecto a conocimiento de los se-
ñores concejales. Lo que ha ocurri-
do es que las gestiones no se te rmi-
n a r á n hasta m a ñ a n a , a las cuatro. 
Por eso he citado a una reunión , 
que se ce l eb ra r á a las siete. 
E l presupuesto extraordinai io hay 
que afrontarle resueltamente en vir-
tud de un acuerdo adoptado por eí 
Pleno. Estamos forzados a ello, ya 
que conocemos que la deuda es de 
4.&;K).00() pese-tas. Lo que se puede 
discutir y sobre lo que puede recaer 
modificación, es respecto a que MÍ 
ha do destinar el resto del c réd i to 
hasta los 6.000.000 millones. 
Termina diciendo que hay que 
fijar el presupuesto de gardos cual-
quiera que sea el cr i ter io que se sus-
tente y que la razón de urgencia es 
rorque requiore- la exposic ión al pú-
blico. 
Rectifica el señor Lavín . 
El señor Fueyo dice que se aprue-
be a reserva de las modificaciones 
qué introduzca el Pleno. 
El s e ñ o r Grinda entiende que un 
retraso de ocho d ías ser ía benefi-
cioso. 
El alcalde propone la ce lebración 
de una reun ión extraordinaria de la 
Permanente el lunes p r ó x i m o para 
t ra tar de esta cues t ión , y así se 
aprueba por unanimidad. 
Y se levanta ía sesión a las siete 
v media de la tarde. 
Idem, 1926, a 101,20 por 100; pe-
setas .75.000. . . . .,•„ 
Telefónicas , a 98 por 100; pesetas 
10.000. 
Alicantes E , a 86,25 y 85,55 por 
100; pesetas 57.000. 
Badajoz, a 100 por 100; pesetas 
42.000. 
H . E s p a ñ o l a s . 6 por 100, 1922 a la 
par, pesetas 10.000. 
Alsasuas, a 88.25 por 100; pesetas 
15.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 6 por 100, 1922, a 
102.75 por 100; pesetas 7.500. 
Viesgos, 5 por 10U. a 84 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem, 6 por lüO. a 97 por 100; pe-
setas 14.500. 
V i l l a de Madr id , 5 por 100, a |5 
por 100; pesetas 6.000. 












G. H . . . . 
Exterior (partida) . 













ae abril » 15 . 
•» junio 
> noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 % . 
» » 6 o/o , 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
;». Español de Crédito 
1» Español del Río 










Minas del Rif 
Alicante, 1.A 
Norte . . . . . . . . . . . 
Asturias, I.» 
Norte 6 0, ',0 
Riotinto 6 "/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís) 
Libras 




Idem belgas . . . . . . . 






































































In ter ior , 4 por 100, a 68,80, 68,60 
y 68,75 por 100 ; pesetas 35.500. 
Amortizable, 1920. a 92 por.JlOO; 
pesetas 25.000. 
Gran C o m p a ñ í a de zarzuela ARM18EN-PBVEDA 
H O Y , 5 ( D E M A R Z O D E J«37 
Tarde, a las seis y medía. 
Estreno del saínete de Paso, G. del Toro y del maestro Luna, 
L / Í X S mujeres son así... 
Obra escrupulosamente moral, gran éxito de esta temporada en el Teatro 
Apolo, de Madrid. 
Noche, a las diez y cuarto. 
A L A S O M B R A Y L A S M U J E R E S D E L A C U E S TA 
Mañana, domingo, tres grandes funciones. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) , , 'TV • 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
Idem 1917 (partida) . • 
Exterior (partida) . . * • 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, i.» 
Alicante, i.» 
Idem 6 e/0 







Florines t i • 


















28 i i 
28 925 


















Banco de Bilbao, 1.840. 
Banco de Vizcaya, 1.200. 
Banco Central, 95. 
Banco Hispano-Amerieano, 160. 
Ferrocarr i l de L a Robla, 470. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 176. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 464. 
Papelera Eapafiola, 112 y 111,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ i , 
p r imem, 71,25. 
Idem Asturias, Oalicia y León, 
primera, 69,60. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , 0 por 100, 
1925, 93. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
C, 99,75. 
(Iniform ac ión facilitad-a por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
de enfermedades de ta P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
•n Méndez Núdez, 7.2.0-?e!Bfono 3734. 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
CIRCULO DE ESTUDIOS 
Se avisa a !as diñaras ooncu-
rrerítes ai C í m á o fie l^tmlms que 
el hm.es, 7, iíp ha-biá coiift-rcrida, 
coivtmiiaitdo la su-io de las ¿fe es-
te ciifso éesde el l'niws, 14, y en 
los sucesivos. 
Nota oficiosa 
n a l d e O b r e r o s 
10^ 
í 
Importante acto público 
e,n Madrid. 
Circunstanciáis ajenas a Ij 
tad de esta. Agrupac ión la Q -̂K^ 
a no asibtir a dicho acto, deleg,1" 
do su r ep re sen t ac ión en nuestro Q" 
mi té regional para que la repr!?s 
te, esperando que los i m p o r t a ^ 
problemas que allí se han de f¿ J 
ver sean en sentido general pa • 
los distintos funcionarios onuniei 
les de toda E s p a ñ a . 
Y contestando a la numerosa 
rrespondencia que recibimos ^ . 
provincia c o n s u l t á n d o n o s a este 
pós i to , hacemos públ ico por j ^ J . 
de esta nota oficiosa que los 
a venti lar son los siguientes • 
1. ° Cumplimiento del Estatuto 
lo que se refiere a que sean equipa 
rados los jo mates y sueldos de j 
funcionarios municipales a los | j 
Estado. 
2. ° Estabil idad de todos los obre 
ros y empleados municipales. 
3. ° Que se establezcan permuta 
entre funcionarios de igual cfttaL 
ría en ana log í a o lo estatuido pa^ 
los .secretarios e interventores. 
4. " Respeto absoluto y cumpü 
miento a lo estatuido en la 
sexta del Reglamento general de 23 
de agesto de 1924, referente a ^ 
derechos adquiridos. 
5. ° Desarrollo de ja escuela p ¿ 
fesional ún ica y c reac ión de otras de 
c a r á c t e r regional, a cuyos efectos m. 
licite la Fede rac ión representaaín 
en las Juntas patronales. 
G." Respeto de las leyes sociales 
por los Ayuntaimicn'tofi, y pspéc&l 
mente las de jornada de ocho ho. 
ras, accidentes, etc., ele. 
7. ü Que sr-an regltumentados Út 
los Ayuntamientos, según Tas ñor. 
mas establecidas por el Estado para 
sus funcionarios, los permisos 0 | 
oencias de sus empleados y 0)^. 
roa ; y 
8. ° Derogac ión del ar t ículo É 
del Estatuto miinicipa!, toda voz que 
su finalidad queda muy 1 i mi ta Ja por 
el a r t í cu lo 99 del Reglamento geri* 
ral de 23.de agosto do 1924. 
A dichas peticiones se agregará;la 
de que se reforme la tarifa dV lá 
c é d u l a s personales, en el. sentido é 
que no resulte un nuevo y odi'óío 
grava-meñ para- los obreros y m-
p leadós de los Ayuntamientos v ih 
m á s clases menesterosas.—EL CO-









Espscialista en partoa, enjermedaáii 
de la mujer y vías urinarias, 
Somulta de w a 1 y de 3 a H, 
Amó» de Escalante, w.- le léf . 27-74 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M Ü J E R 
Corstiiía de doce a dos. 
B E C E D O . L - T E L É F O N O 
P A S T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especlá^ 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A WÁ 
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cte zamie ías Arjnisén-Po'veda. 
Moy. a las seas y media, 9Sp' 
no d"l saii-'nie'í.e «Las inuj^i^ ^ 
así . . .» (obra escr^puiasaaüentó m0' 
ral , ée g-ran éxito.) 
A las diez y cuarto, «A la 
bra» y «Las nuijenos de ^ 
GRAN CINEMA.—Hjy, a las 
y cuarto, hasta las die^, "E^1" 
ríopoddn P'atltó, -jfrn. 48». # 
parto; «La pamíor^na cíe W 
cómica, en dos partes, y v'̂  
cincIK!o negro», coiinedia •.lê av*''.1 
tüta's, por el c-él'ebré sallart'n 5 
c-á.nlo TalTiiaJ^e. 
SALON REINA VICTORIA W 
la, Éí^Mai-),—Hoy, la ' ^ ^ l 
te conied:ia eíi cuatro parles., fe, 
laaa "Plumas al viento» y 'a fe, 
cinsa cómica, en dos part^» l( 
(•ÍÍUI:1O cine». 
}.l;inana,., reaperiiira del Sww 
con «Delirio \le graaKhízas». ^ 
( :IM:M v liONiFAZ.—Hoy, g 
sois y inedia a diez,, «La s e n ^ 
(tir^on», quinto y sexto ei 
dios. 
Le conviene a usted anuncia'' 
E PUEBLO CATABRO ' 
Su gran circulación en Santan ^ 
y la provincia, le garantiza" 
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F o r t u n a - G i m n á s t i c a s e 
c o n g r a n 
diaueii e n S a n t a n d e r l a s c á b a i a s y l o r c o m a n t a r i o s 
D o a i fiíi^iiirt^.iin a r t í c u l o cte d o n R i c a r d o d e 
m a t c h 
debe jugarse, a JUICIO 
H un deportista inteligente. 
vedro buen amigo y c o m p a ñ e r o 
José María Mateos acaba de 
¿on. j g un inteligente deportista 
•'^íno &on Ri("arcl0 cle ^ e z á b a . ' , 
O p i n i ó n acerca de la forma en 
debe jugarse en E s p a ñ a el cara-
donato nacional de fútbol. _ 
_ por otro cul t í s imo aficiona 
je \A misma región se ha lanza-
' |a idea de que se forme una Liga 
'¿sional, nos parece oportuno t i 
traste Je ambos juicios, para 
! ei público forme t a m b i é n su eri-
j o acerca del particular, 
por eso no dudamos en recoger 
estas columnas el trabajo del se 
ivc/ihíil. <liü"" po'" todos con-
tos de un detenido estudio y de 
| i profunda medi tac ión, 
ge aquí lo que dice el ex presi-
entc del Athlét ic Club, de Bi lba >, 
lespués de unos comentarios a la 
•niplantación oficial del profesiona-
en España : 
K.Según tengo entendido en ia 
Kga c" proyecto quedan sin repi-c-
4ntaciua algunas de las Federa-
ones actuales. Si esto fueui cierto, 
i había que escribii- una l ínea m á s 
ra dejar demostrado que tai-.pro-
eto TÍO tiene por objeto difundir 
práctica del foot-ball, pr incipal 
i al constituirse las Sociedades, 
aturas componentes de la expresa-
a Lifía, si és ta llega a formarse. 
as, ¿ya han pensado en que 
m Regiones hué r f anas de repre-
ptóción han luchado tenazmente, 
gastando muchísimo dinero en ia 
oiistrucción de Campos de Sport, 
izando ímprobos trabajos hasta 
fonsepir interesar a la opinión en 
ti juego del foot-ball , para de ia 
«oche a la m a ñ a n a cortarles en flor 
ais ilusiones y que todo el esfuerzo 
ealizado se convierta poco menos 
uc en nada ! , Ser ía esto justo ? 
La solución de este asunto puede 
irnos la forma actual en que se 
^desenvuelve el campeonato de Es-
a una vez declarados el cara-
•eón y subeampeón de las respecti-
as "Federaciones. Todos los part i-
os que se celebran desde este mo-
meiiío hasta llegar a la íinal des-
lieitan un in te rés g rand í s imo y una 
xpectación enorme, que hace con-
rogarsc en los campos de foot-ball 
un núcleo importante de aficiona-
s y esperar con impaciencia not i -
is de su resultado a los que no 
n podido desplazarse a presenciar 
a contienda, paisanos y partidarios 
•\ equipo forastero que quedan en 
capital respectiva. 
En consecuencia, pod r í a llegarse a 
,a solución siguiente : 
Temporada 1927-28. 
Celebrar los campeonatos como 
^ la fecha. 
Aperada 1928-29. 
Tomarán parto en las eliminato-
1185 para e] campeonato do E s p a ñ a 
* «"npeón y s u b e a m p e ó n de la 
'^porada 1927-28 de cada Federa-
non. 
forma de llevar a cabo estas 
"ligatorias • no ofrece dificultad 
"Una. y con un pecftoeño estudio 
vena la manera ele ponerla en 
¿7-ca- Lo expuesto es la idea, e! 
^í0 es cuestión de detalle. 
^"chas serían las ventajas de cc-
" i ' V como queda dicho ol can-
^ o - Entre otras: 
| ^ « P a c i ó n en el torneo de to • 
s las Federaciones, 
^"nicnto de afición, dado lo inta-
me <!c los encuentros. 
los iMniiento en cada rcuión de 
Quipos de las . restantes. 
^ <ilidad del Comi té do Selección 
rep! nr"i!bramiento del « O N C E ^ 
^ e n t a i i v o de E s p a ñ a en part i -
'"ternacionales, etc., etc. 
,las0niás' el aliciente de estas lu-
tS /J^ tian grande, que, salvo 
vl̂ 01168, ri0 llan'a falt!l la ceIe-
en,,} 'n ^e matülies amistosos con 
f,P0s extranjeros, 
n la f 
i ^. lo^nacion de la proyecta-
fiann * es ^ suponer que queda-
I b ^ n^x^ de sus fue rzas los 
iütta í10 f05"mara.n parto de la 
'es ^ Mn el apoye) de los fucr-
r é a necesavianient'e- ^e Ue-
ctt. I j ^ . ^ , l ánguida o desa-pare-
? hay que evitarlo a todo 
trance. La mayor parte de estas So-
ciedades no cuentan con las posibi-
lidades suficientes para sostener du-
rante el tiempo que n e c e s i t a r í a n pa-
ra interesar a la afición a que acu-
da en cantidad a presenciar sus par-
tidos, y mientras no llegue este ca-
so hay que apoyarles decididamente, 
para que, a ser posible, adquieran 
mayor fortaleza. 
Los Clubs do la serie A elimina-
dos para tomar parte r n el campeo-
nato de E s p a ñ a j u g a r í a n entre sí 
el d e ' s u reg ión , para lo cual & 
c rea r í a una Copa, donada por las 
Diputaciones, Ayuntamientos. Fede-
raciones o, en ú l t imo caso, por los 
dos Clubs que ínTervengan en el 
campeonato nacional representando 
a su región. E l vencedor juga r í a sn 
part ido de promoción con el sub-
eamrpeón respectivo', para tener eJ 
derecho de part icipar en la nueva 
temporada en el torneo nacional, 
itíaso de resultar t r iunfante en la 
contienda. 
Los dos Clubs parlicipantes en el 
campeonato nacional «se ob l iga r í an? 
a prestar su apoyo a los r ó s t a n l e s 
de su serie por medio de un acuer-
do en su Fede rac ión , pudiendo con-
sistir en partidos amistosos, cesión 
de campo cuando fuera posible, pe-
queño tanto por ciento en sus in -
gresos de anatches de campeonato o 
en* la forma que cada F e d e r a c i ó n 
estimara conveniente. 
• E N R E S U M E N : Dis t r ibuc ión de 
la serie A en dos grupos, que po-
d r í a n denominarle A P R EFEREN-
T E y A O R D I N A R I A . 
El primero integrado por dos 
Clubs participantes en ''el campeo-
nato de E s p a ñ a y el segundo por el 
resto de su región. 
Desde luego, los dos Clulis de la , 
A P R E F E R E N T E t e n d r í a n sus eli-
minatorias para adjudicarse el t í tu-
lo de c a m p e ó n y subeampeón . 
E l imina tor ia del campeón de la 
serie A O R D I N A R I A con el sub-
e a m p e ó n de la A P R E F E l í E N T E . 
Obligat-ión de' ¡os Clubs pexteaé? 
cientes a la A T R l " F F U E N T E a 
prestar el apoyo seña l ado por su 
F e d e r a c i ó n a los de la A O R D I N A -
R I A . 
Ricardo D E IREZABAL» 
El partido de mañana en el 
Sardinero. 
Todos los grandes aconlecimientos 
fu tbol ís t icos se seña lan con idént i -
cas manifestaciones por parte del 
públ ico . Desde 'muchos d í a s antes 
de celebrarse la pugna és ta absorbe 
por completo ]a a tenc ión de las gen-
tes, no h a b l á n d o s e de otra cosa que 
de las .mayores o menores posibili-
dades de un éx i to m á s o menos 
fronco del equipo favorito. * 
Asturias-Cantabria no podía ser 
una excepción en esta regla genera!. 
Y a par t i r del martes, en que ya se 
dio al olvido el revés con Castilla, 
las conversaciones en tertulias y ca-
fés g i ran sólo alrededor de este te-
ma, de exlraolrdinaria impoi tancia 
para nuestro honor rogion i ! . 
La mejor prueba de cuanto deci-
mos se refleja de modo elocuente en 
la taquil la. Aún no sé haliían pues-
to a la venta las localidades y en la 
S e c r e t a r í a del Racing h a b í a n s e re-
cibido numerosas peticiones de en-
tradas de preferencia. Y por si esto 
fuer;- poco, desde las siete de la tar-
de hasta das nueve y pico de la no-
che 'hubo un enorme desfile por el 
bar M o n t a ñ é s . Son los madvui'ado-
res, que temen que el papel se es-
fume y luego no puedan ocupar los 
s ñ ' o s de su predi lección. 
S e r á , pues, el domingo, a juzgar 
por esta primera prueba, m i día de 
gran solemnidad en el que \os Cam-
pos de Sport han de verse abarro-
tados de espectadores, que van dis-
puestos a alentar a los suyos para 
que no decaigan un instante en la 
ruda pelea. 
Td público de estas tardos que re-
D i * . S o h s C a q i p a l 
V I A S U R I N A R I A S . SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus .complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2, 
SAN JOSE, 11. HOTEL. -Te l . 2228 
C A M P O S D E S P O R T 
DOMINGO, 6 MARZO 
A LAS CUATRJ 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
pican .t-ordo ha empezado a mover-
se j este es el verdadero s ín toma 
de, la enorme expec t ac ión que reina 
en Santander, 
Lo celebramos, aunque estos tar-
d íos y acompasados movimientos nos 
g u s t a r í a que se realizasen con una 
anayor regularidad. 
* * » 
Los sportinguistas salieron ayer 
viernes de Gijón en a u t o m ó v i l c ; . 
q u e d á n d o s e a pernoctar en San .Vi-
cente de la Barquera, desde donde 
v e n d r á n hoy a Santander a ú l t ima 
hora de la tarde. 
Corno delegado a c o m p a ñ a a los ju -
gadores el concejal del Ayuntamien-
to de Gijón y distinguido deportis-
ta don Maximino Rodrí ' í i iez . 
T a m b i é n figura en la caravana au-
tomovilista el ex medio centro inter-
nacional y hoy entrenador del equi-
po, Manuel Meana. 
M a ñ a n a , y para presencia'' e] en-
cuentro, se espera a un crecido nú-
mero de admiradores de los campeo-
nes asturianos. 
E l equipo que los gijoneses opon-
drán a los campeones c á n t a b r o s es 
el mismo que derroté) en el Molinón 
al Deport ivo de La C o r u ñ a . 
Mor i l l a figurará como delantero 
centro, por hallarse Herrera, -seria-
mente lesionado. 
De la l ínea de ataque astur se ha-
cen grandes elogios, especialmente 
de su joven y diminuto inter ior iz-
quierda. Domingo y Argüe l l e s pare-
ce que se hallan en plana forma, 
as í como el t r ío intermedio Corsino-
Menéndez-F>ango. que sin géne ro a! 
guno de duda es lo mejor del equipo. 
* « * 
Según pudimos enterarnos anoch?, 
los gijoneses se a l i nea rán a s í : 
Armando 
Quirós , Pr ida 
Bango, M e n é n d e z , Corsino 
Domingo, Loredo, Mor i l l a , Pin. Ar-
[güelle'5. 
* * • 
La formación del Racing no se ha-
rá hasta ú l t ima hora, hasta que se 
vea con toda claridad si puede <> no 
contarse con Navoda, que se en-
cuentra muy animado aunque sub-
sita la disl ensión. 
Ayudaran a Pelayo Serrano como 
liniers los colegiados de C a n t a b r r i , 
señores E z c u r d í a y Diego. 
« * * 
Se encuentra en Santander el cul-
to periodista y estimado cama rada 
don Bernardino Torrens, tan conoci-
do en el mundillo de los deportes, 
donde goza de generales s i m p a t í a s . 
«Trensór» ha popularizado en Es-
p a ñ a ese seudón imo con -que firma 
sus c rónicas en el querido colega gi-
j onés «La Prensa >. 
Anoche tuvimos el gusto de estre-
char su mano, departiendo con el 
breves momentos, y hoy queremos 
enviarle p ú b l i c a m e n t e nuestro sabi-
do de bienvenida, deseando que le 
sea grata su estancia entre nosotros. 
Gimnáí-tica-Foríuna en la Gam-
pona. 
En el r áp ido de Asturias sa ld rán 
ihoy para Gijón los bravo? mnch.i-
chos de la Real Sociedad Gimnás -
tica. 
Con ellos irán algunos mirm 
bros de la Direct iva de! Club y va-
rios entusiastas aficionados, que no 
se separan minea de su equipo. 
El «once:> que los subcamia'oii S 
c á n t a b r o s a l i nea rán en Asturias os 
el mismo que tan bri lhmlemente so 
compor tó en TorreTavega. derrotan-
do por cuatro a cero al Deport ivo 
Eo-nañol. de Valladolid. 
Que lleven feliz viaje y que e! 
t r iunfo corone de nuevo los esfuer-
zos de las discipliiiadas huestes que 
capitanea Perujo. 
P E L O T A 
Cira.inIe.s purtiidos c'f? pelota a 
baja, pairé éfl áoi í t íngo por la nía-
ñ a u a . 
A lais onicjá: Súnche/ .- í i ' . l lo o m -
tina M i .-ui s- L ai!-1 a.l e gu i . 
A láis citície: (-••icho-Láir./. centra 
V. Cnutiéirr.'z-l.ópe/. Hoyos. 
El Celta es esperado en San-
tander. 
LqE Pjuhca.m peo nos de Gal icio, 
que m a ñ a u a deben jugm- en Vniia-
dol id con e.l Deporií'ivn E s p a ñ o l , v 
cd día 13 en Tonre'lavcga con la 
Eeail Sociedad G-Vonúsiioa, sé pre-
ponen venir a Saiviunder deScte la 
ea.pital do Pincia. 
L a VUIFÍIU a Vigo sobre ocasionar 
graaikles d e p e n d i ó * al Club reda-
r í a faioullados a. los féTfeití y i "1 ' 
osa ci-rrimrLaiicit! se ha co iv •nido 
.en que el martes o el iniércolo'S «mi-
ipnendan su viaje hacia l a Moauaña , 
donida d'Bsca'nísará.n hasta el d í a 6B 
que se celebre ed match en of Ma-
lee-ón, 
E n c a s o tíe l u m b a g o y d o l o r e s r e u m á t i c o s l a s 
a c r e d i í f í d a s 
9 
s o n s i e m p r e e i t caces . 
E l e m b a l a j e o r i g i n a l v a p r o v i s t o d e i a f a j i t a e n c a r -
n a d a y d e l a i n s c r i p c i ó n " F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a 
E s p a ñ a " . I g u a l e f i c a c i a p o s e e l a f r i c c i ó n a n í i r r e u -
m á t i c a d e 
Accidentes de a u t o m ó v i l . 
E l a l t o C o m i s a r i o 
e s t u v o e n p e l i g r o / 
En Lorca. 
L O R C A , 4.—En el k i lómet ro 1-1 de 
e«ta carretera volcó un au tomóvi l de 
l ínea, resultando muerto J o s é Már -
quez y otros cinco viajeros heridos 
de gravedad. 
En la carretera de Gaiapagar. 
L A S ROZAS, 4.—En la carre tera 
de Gaiapagar volcó el auto exj que 
viajaba el comisario superior de Es-' 
• en Marruecos. ! Sanjur-
jo, su hermana y un sobriaJ , llama" 
do Vicente Viudez, de ocho años de 
edad. Este resu l tó herido. 
Milagrosamente no ocurr ió una 
ca t á s t ro fe , pffes el auto quedó dete-
nido en un pre t i l cuando se iba a i r 
al fondo de u n i r á n TTarranco. 
El general Sanjurjo y su herma-
na resultaron ilesos. 
i i e i i mm mm 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
«2» 
Noticias y comentarios. 
t o r o s . ' 
Oposiciones: 102 en Correos y 151 Telégrafos . 
En la Academia Juanes ( G á n d i v a , 4), esta p r e p a r a c i ó n a cargo de 
Jefe y Oficiales de dichos Cuerpos. En ta ú l t ima convocatoria esta Aca-
demia ingresó todos los alumnos presentados, El número 7 en Correos. 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Ssganüa Alameda - Tolél- 2699 - SANTANDER 
De la región asturiana. 
Descubrimiento de una esta-
tua. 
En el pintoresco pueblo de P i - • 
miango. del inim-diato Concejo de R i -
l ¡adedcva; se ce lebró ayer a las cua-
tro de la tarde el acto inaugural del 
monumenlo elevado a la memoria, 
del heróico teniente coronel don 
Emil io Villegas, primer jefe del bá 
tal lón de Cazadores de Segorbo, 
muerto gloriosamente en la pos ic ióa ( 
de Ramba el 11 üe diciembre de 
1024. 
A ] acto asistieron los gobernad.*-
ros c ivi l y mi l i t a r de la provincia 
de Oviedo, señores Caballero y Zu-
villaga, representantes de los Cuer-
pos de la guarn ic ión en la capital 
r i l ada y en Gijón;, otras dis t ingui-
das pfrsonas y r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Prenda de Asturias. 
(\-mo os de r igor en estos casos, 
se pronunciaron elocuentes discur-
sos, y después ele unas breves fra 
ses de don Lucas Noriega, vicepre-
sidcnie de la Comisión omanizado-
ra, la s eñora viuda del teniente co-
ronel Villegas í ' .ueno, q u é presencia-
ba el acto desde un balcón, t i ró del 
co rdón , descendiendo la bandera es-
paño la que tapaba el busto, quedan-
d o ' és te descubierto, mientras la 
llanda municipal de "música de L la -
nes tocaba la Marcha Real. 
El monumento, que ha wdo erigi-. 
do ppr SÍIS( i ipcióii popuu.r, consis-
te en un bonito pedestal con inscrip-
ciones ab'.ur. lea? y un busto de don 
Emil io Villegas Bueno. (Me se ha 
emplazado en la parte más cént r ica 
de Pimiango, cuna de este hcvóico 
teniente coronel. 
Seguidamem-e los gobernadores ci-
vi l y mi l i t a r y sus ayudantes, que 
coi.iiiTon a! mediodi'i en el r es ip rán 
de la es lación de Llanos, empren-
dieron su regreso a Oviedo en au-
tomóviles. 
La r a m e r í a de San Emeterio. 
Ayer tuvo lugar en esto citado 
pueblo de Pimiancro la anfiR'ua ro-
mería de San Enm'erio. vulgo «San-
i'u M c d é \ a la < nal concurren mu-
chas nersonas de lá zona onenla l M 
Asturias y de la occidental de b 
provincia de Santander. 
El tren dr-1 ferrocarri l C a n t á b r i -
co que sale de esta vil la a las ocho 
menos cuarto de la m a ñ a n a , a cuvo 
convoy se unieron dos unidades, iba 
¡ 'bavrotado de romeros. 
Futbalerfos, 
. Muchos son los deportblas de es 
ta Ipcalid.id los que se t r a s l a d a r á n 
el p róx imo domingo a Santander pa-
r a presenciar el emocionante en-
cuentro del Campeonato nacional do 
fúl-bol que se cplobrnrá en los mag-
» e n 
nílicos Canqjos de Sport, del Sardi-
nero. 
Nada menos que los contendien-
tes son loe represcntaLivos de Astu-
rias y Cantabria, Real -Sporting y 
Real Racing Club, respectivamente. 
Con motivo de este match se han 
cruzado apuestas en esta v i l l a en-
tre los partidarios de ambos teams. 
¿Quién vencerá . ' ¿ A s t u r i a s ' ¿ C a n -
tabr ia 1 E l tiempo se rá testigo. 
De cine. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, se estre-
n a r á en e] Teatro Benavente la pre-
ciosa serie francesa, dividida en sie-
te cap í tu los , t i tu lada «El hijo del 
mercadovH, novela c inematográ f ica 
publicada en folletín por el impor-
tante diar io p a r i s i é n «Le J o u m a b . 
— E l mismo d ía se p r o y e c t a r á en 
el Salón Moderno la primera jormi* 
'da de la obra del inmorta l don M i -
guel de Cervantes Saavedra adap-
tada al cinematografo, denominada 
«La gi tani l la , novela ejemplar de-
clarada de texto en las escuelas n v 
qion^les, de recio ambiente caste-
llano, en donde las galas de la l i te-
ra tura e s p a ñ o l a pueden saborearse 
como en ninguna otra pel ícula . 
O N O F R E 
Llanos 4-I1I-927. 
No hay tos que resista p, la ac-
ción calmante y descongestionante 
de Jas P A S T I L L A S CRESPO. 2 pe-
setas caja. 
Inauguración de temporada. 
M a ñ a n a , do-nringo, t e n d r á lugar 
la rna .ugurac ión de la. temporada; 
en Madr id eGleibrándose , u i i a n iag-
üdfica nv.-.vidladn con ganado de Mo-
¡rÍÉffio Saariaimuríu, dé Sevilla, ac-
tuando bis reputados novilleros Gi -
t a n i ü o de T r iana , Carlos Sussoni y 
Kajnón C^-rpas, de M á l a g a . 
L a l u m l l a d a ianaug-iu-ul Ofipecé^ 
' a d e m á s , el airaotLvo de que por 
prámiara vez en Bsjpañá los caballos 
de los picaddres i r á n provistos Je 
ipetos pirc'tnctDi'OS, aprehados en rv-
cicule concu!riíl;> y ouyais p rucb í i s 
idefinitiívais sa (^tebrarán» en estas 
piriinoras novilladias para que el p ú -
blico juzgue la micva reforma con. 
tadio detaJle. 
L a nowiilkula ettnipieinaá a las j[r*S 
y niccliia de l a taa'de. 
Las corridas de SeviNa. 
Áiiccíhie quedó ultimado' el car tel 
de las faauossis corr idas de l a f e ñ a 
sevMlaaia. 
D í a 17.—Taras d|c Ainitonio Flore* 
para Mai-cial Lal-auda, N i ñ o de l a 
Palana y AníO'niiío Posada. 
D í a 18.—Teros de Sania Colojna 
pwaíra An-ton.io Pósa la, \ ¡ ñ o de ' á ^ 
Pabno y Raylt', '. 
Día 19.—Toros de Vi l l amar ta pa-
r a AntoiuMv Míu-qnez, Lalanda y 
•Rayiío' , 
D í a 20.—Toros de Munibc pura 
iMáii-quez, Laüiuida y N i ñ o de lá 
Palma. 
D í a 31.—Toirbs de Miiiiiaí para La-
landa, Posada y Niito1 de la Palmí>. 
El Caucel ha si-i' v Mm ungido por 
l a afición. 
S o c i e d a d d e S o c o -
r r o s M u t u o s S a n 
R a f a e l . 
Se convoca a juaiita g-cnrral o rd i -
n a r i a para el d í a G de marzo do 
1927, a las diez y inedia do l a ma-
ñ a n a en p r imera ccnivocatoria, y CU 
Redunda a las once cfce la mismo, y 
con el númeiro ede sucias que con-
Lua-jiin, en el local do. l a Al ianza 
Musical , calle de Santa Clara, m l -
aneros 8 v 10. 
LA NSÑA 
t a d e 
l a n u z a f l a o a m i o - B r a y o 
SUBIÓ AL CIELO 
el día 4 de marzo de 1927 
a los cinco años de edad 
Su desconsolado padie, herma-
nos y demás familiares. 
Rnegon a sus numerosas amista-
des se sirvan asistir a ¡a conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, sábado, a las cinco y media 
de la tarde, desde In casa mortuo-
ria. San José, número 21, al ce-
menterio de Guarniso, por cuyo 
favor les quedarán reconocidos 
eternamente. 
L a misa de gloria se celebrará 
hoy, a las oaiio de la mañana, en 
esta iglesia de San José. 
Astillero, 5 de marco de 1927, 
Director de ia Gota de Leche 
Médico especfahsía en enfermedadaé 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pocha 
Burgos. 7 (de u a i ) . -Teléfono ¡eo-ga 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 4. 
E s c u e l a M i l i t a r d e 
r e c l u t a s . 
Kl día 10 de esto mes dura p r in -
ci.pi1> el euiiío de iiutriiicción miii-
i m piua-a la* itedlutsjy' del ucLual 
.•reenipljiizo que hayan de a.coger^.e 
a los honeficilois ded SCTvMti rftdu--
cidié. 
La, ¡nsciúpciótn; puedv? hacerse to-
dos los d í a s laborables de 8¿f« » 
od io cb' la tarde en el domicibt) de • 
a Sociedad, Atah-ajoaxitalsi, 12, plo-
mero. , 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A lo-s cinco años de edad Subiói 
ayer al cielo la encantadora n i í H 
Angelines Lanitza Nacarino Bravo, 
hija de nuestro querido amigo par-
ticular el prefitigiosq HK ÎÍCO de As-
tille IO s eñor l í l n u z a . 
La muerte de la malograda niñíH 
ha sido muy sentida. 
A sus desconsolados padres y ññ* 
m á a familiares fcnvja'iupg| WíC^tr^J 
sincero pésame^ 
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L a s grandes producciones. 
« D í c k , e l g u a r d i a 
m a r i n a » . 
T r á t a s e de un film que enc-ierva 
positivos valores, de procedimiento 
nuevo, sin exífluir de todo las for-
síias de antigua tendencia. 
Hasta bien entrada la primera mi-
tad de la cinta, el púlilico no cesa 
de' reir y celebrar los continuos ma-
tices de humorismo que la avaloran. 
Para obtener tan feliz resultado, 
b a a t ó solo con proyectar sobre la 
panta l la los m ú l t i p l e s incidentes lle-
nos de gracia y a legr ía , que salpi-
can la v i d a ' estudiantil de una es-
cuela naval. Es decir, que toda la 
parte aludida carece de asunto pro-, 
p í a m e n t e dicho siendo m á s bien una 
in formac ión del natural . Y és to de 
muestra que ' l a evolución del cine-
iha tóg ra fo , t ienda a prescindir do fá 
bu la« con planeamiento de tesis, 
que sólo en 'muy contados casos se 
acoplan a] verdadero tecnicismo do 
•la pel ícula . Se ha ahusado ya dema-
siado de temas coanplicadoa y sú t i -
Jes propios del l ibro o del teatro, 
cuando el arte del «filias» ivdani.1 
simplicidad pura. 
En «Dick, el Guardia Marina^, ^o 
puede estudiar pprfcictanicnte esie 
p r i n c i p i o ; lo cual no quiere decir 
que la cinta .carezca en absoluto de 
asunto d r a m á t i c o , pues posee un 
i n t e r e s a n t í s i m o argumento que el 
espectador sigue con creciente, aten-
ción, mezclado con mi l incidentes y 
episodios naturales y seneillos que 
cautivan, regocijan c interesan. 
"Ramón Nova n o , protagonista de 
esta produeción avanza sencü lan i rn -
te en su carrera. A la s impa t í a de 
su figura, se une la perfección de su 
trabajo ajustado y Hatural. tanto en 
la f ibra cómica como en la d i a m á i i 
ca. 
Toda la acción sucedr en ta Éá-
cuela N a v a r i V l i l i t a r de A i m í p o l i s y 
Jie comprende que el Estado yannai 
p r e s t ó todo" genero de faeilidades 
y elementos para la edición de este 
fila». 
Nuestros concursos. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
S&HgtaQ^É a tlf..- c t i u v r d á ^ y t y 
nue.slra p á ^ m a a n l e r i o r : 
.'«(Gran Giirt'ima»: Ccvtiísaría. . 
•« Salón RBÍIUI Viptótaa»: CaiTía-
rero. 
# » » 
Verifirado eJ oportfüíiiO :sbiieo re-
fitíftfeíroirl cd'obJiemien'je» agrada-
dais: 
Con el pai?e del « G r a n C i n e a n a » , 
Jadefina Sibárez. 
D d «Sailón Reina Vi-e loña : Pre-
ferencia-, P i l a r • Ma ' í íMez.—Sil la 
••£c(^u(íair: Eüicam^oión G-ctazález. 
• » » 
CuiJontss recibidos l iasla las do-
ce <Í8 la nochic del jueves, seis-
d e n í l w e.mcü'Briiía y c inco . 
• Reoi l i idc^ á s s p u é s do d icho día 
y hora , o roc . 
•P/Jlas, nñit^raiKPiejiíe, m en?tfa-
ron en s ó n i c o . 
L a encantadora Marión Davies en-
tre dos gobernadores: el de! Esta-
do de Tejas y e| del Estado de 
Florida, qus fueren a visita.'' los 
estudios. 
—Lülian Gish al terminar las últi-
mas escenas de su última produc-
ción «La adúltera», fi.:é visitada en 
los estudios por cuatro represen-
tantos de los principales periódicos 
de Londres. 
- - E | famoso pintor o&páftói Eeltrán-
Masses tomanrio ^pi-ntec pai^ ha-
cer un retrato de Máribn Davios 
con destino a un MaSiSp español. 
C o n c u r s o s c i n e m a -
t o g r á f i c o s . 
S A L O N R E I N A VÍCTORIA 
— ¡ V a m o s , e s t á t e quie to ' No mo 
hagas ni una T O D O , porqn? te d(>y 
con e'st<a pri tncrr-cuprta. 
—De modo' que a un hr-.mlire, que 
viene dispuesto a llevarte al res-ter-
cera-segunda, por ser su cumpiean" -, 
!e iei iV>es de t-síe modo... Bien, l ) i r : i : 
pues nos quedaremos en casa. 
G R A N C I N E M A 
Si me -hubieras hechi' primera-
cuarta y hubieras cenndo erprimera-
f.e^cera, a estas horas no t e n d r í a que 
r e ñ i r t e , segunda-primera. 
—¡ R e ñ i r m e hoy 1 | Pero si nunca 
has estado conmigo T O D O ! . . . 
L o de todos los d ías . 
E L PUEBLO C A N T A B R O 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Rio de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
Idem frente al Teatro Alkázar. 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombro del concursante .. 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 
u e 
c i ó m á s . . . 
Que los artisias extaa.iije.ios de l a 
ipajiita;ll,a êe CMSIMI y c i •'..•'.MI.:I CUI 
k i IIUIAÍUIÍI faciíi-dad y cmiU el que 
realiza l a cosa m á s ivatural dc:l mun-
do, lo t e i í cmos iod- is t / . v ' d ü d j de 
puro subid' >; paro esto ocurr ía , has-
ta el momento' actuad en la ]o|£Una 
iAané.rka y bus L,leipait:aeic'n.cs no nos 
causaibau la nueiicr s.3:ifiat:iiv.!i. 
A'hflra los ; d'ivoircií -« 7.1 ¡., (reistrelíos» 
ded üépt.ijii^ uii'tc su a.pro-xiauan, y 
«is eoi' Pair ís—tloude, auiiquc no mu-
cha, l iay m á s dificu!lí'a.(l. do dt-:-Ta-
r-w/iíiL1—, crni la, c-aii.iiía.l Btiari •.•••••». en 
que ha i«lnlnii,:do su d^-irció Ma-ry 
Galdw-'eill Bantililfllniion, I\I'aiy Hay en 
©] unumio dol. «cine». |i 
A n H l a a.ul¡i1!':idad- G bíj^teaiite fór-
muiló l a ainiiwta su d-cmaud-a de d i -
vor\ciio cdní tm su cis^tts r, Ri 'd ia rd 
l ia r íh . - l iuen , o-n no^&ítphtRfi pTóxinio 
pa.saido, ul caho ¿fe vairi.is ftóat^ M 
nmükvmíiiukt: v<mto (pno «o (••n,sa.»-iui 
jeai 1920: El d w i t í f ' p úlhmiv m ihMé 
¡el pleito, y Müiry Hay. fué.-dei-lara-
da ¡ibne de tó&o íáziS quic fe un'ora. 
a su ainitflrior inurido y ci í t ró en el 
ftéote Gtj'QCqáciio <lio 'sus ^ciPéejí is. 
L a víct i iua d'd ayim'üii !-.-. ' couio 
siiompre, l i n a iníc-iMz oi'hMtairMa; una 
i w ñ a d f sois. a.ñüis, aue sei^ii! Ja sen 
1 í r ' n viviivá rue l lo hwp c m cada 
uno de lo'S ex cón'yufí-es. 
M a ñ a n a , domÍDg:o , a l a s c u a t r o y m e d i a y a las siete: 
E l s o l d e m e d i a n o d n 
G r a n é x i t o de L a u r a L a P l a n t e y P a t O ' M a l l e y 
Por los salones cinematográficos. 
L o q u e h e m o s v i s t o y l o q u e 
I) (: ' li: ' 'aiu?inle esto, ?.e--i.ana ha 
s ido u'hsülü/.a.ü •íínSe e! a.:no en los 
.espc to lác i fos cíi n p na i c\^ráíiipGS Í;1 
«(¿3.11 Ckíignia)). T a b la s^na i i a 
lia sido su car te l al p re fe r ido del 
p ú b l i c o a-ficioiiíido, cj'ue no ha d. -
j a d o de ÜeríQí la efe&aute e i n -
mensa saiki m s ó l o d í a . 
Pero con ser todas las ci-iva-'. 
p royectadas de verdadera knp-ór-
tane ia apfcístó®&, n inguna CG-IIIO la:-
pasadais el miércoí les y JCÍVCS. fci-
tuiladais « E l soil de niiedía ftoeBeo 
y E l h i j o del c a í d » . Bs '^s saixy-
joyaLS cc'nisigiuieron uno de los éx.ii-
¡iois májs señ'ad'a.'.iíAs m el «^-Itr i 
O i á e í n a » , cuyo g e p n t e , antes do 
sa l i r pa ra P u e i i o Rico y los É | -
tódos Unidos , de aeuerdo con s i 
iKraiaii'O don J/ciio, ha dejado 
prograuia iJa lia topomda hasta 
el i ros Cte j u n i o . Miohiyeivio en 
ella tais' 'CÍDIUIS m á s famosas |Éte 
p£ l ian cd i la lo hasíia el d í a . 
¿lí í ire las íjíite íieiíios cte ver en 
el "« ' . raa (•^K 'n ia» f iguran las po-
l í e u l a s si^uien'lias: 
<d ) i i k , el g u a r d i a inariMia». fina 
c - in jd ia , ¡;n.ipras;oiia.da r a la Es-
c ' c l a Naval de Apiiáj)dÍ3;VGtai i;1 
cculJ0i"a.i-i(Mi de l a CSCUUOIM noi '-
tcaa erica-na:.. Lpj ié . rprét^ Ra i m 
N ^ á r r < % H a i r i ^ l I laam'nd y 
ley l í a n y . 
"I.as ! i , - , - ; r lo-l • iñ, i • tib i la & 
g ran r -a i i r id ; . I , por el h^ttbrfi 
•y • m m & rí-.\ )li?sler Kealons 
(.j^aioi/rmas-. 
c iúi (ji i ' inla aA'enii-ki", oax.'d'a 
de -sociedad, po r M a r g a r i t a de !a 
M o l í " . 
(íÉ cabal lero va.l-iun'e'), p é i k v 
la l i : - ' i ' , r i c : ^ , i é í eNlraovdinar ia 
p n ^ a i f i a ; iémi in i raaaeiada par Wó* 
r o l h y M a r Ka i l y í t i c h a r d Bar-
t i i?! ' i ic>. 
No nic-ans i,nk'¡ esanite qpé eclas 
c in tas (fue enmruaraiHos es la. vi a;; 
Beta por lí'l'ülo «LauS tres e d a d e s » . 
I'HM ala c ó m i c a e x t r a o r d i n a r i a , en 
Cfiiie el arguimiento, y a va r i edad de 
escenas có imca i s , hoinda i r o n m y 
ln¡'a'0!'::>!no, son las req ia iv i í c s m -
d'ii-perisuflüle.s para UiH «film» c ó -
muio de esta i'ndole, y en « L a s 
l ies c i a d e s » se ha adendido a fe 
do el lo, c a i í - ac t e r i záadose su con-
j u n t o por "una o r i g m a l i d a d d ig i ' ; ' 
dic eniccniio. ' 
E l amar en ires ó n o c a s d i s i i n -
tas, p r e l u i s t ó r i r c a , romana y mo-
derna , es el eje esencial de csia 
pMíéui ia , ! : úüÚ ando i u ú t i l a ña d i p 
aüiie sc-üv.jan.li'-.s "ar . leced-entés las 
'nuinierosas y gbaióicsas c-scen-ais a 
que da o c a s i ó n , e a p e c i a f e í n i í e po r 
lo jcpuie se refiere a t i e í n p o s remo-
toés en Ices gpe se ofrecen a l es-
peetadipT GlrL0.tosísMnos detalles que 
acusan fiao hiMnoris'i'O e i n g ^ n o . 
Esto, un ido a l a c ? ü e b r i d a d de 
'..Paarp'lina.SM, su i á t é n p r e t é , pejf-
nfiiien a ^ f f i c ^ r un g r an é x i t o el 
d í a de su estríeme en el « G r a n C i -
nd imi ) ' . 
* * •» 
Iva el la josi i ffSáilén Reina Vic -
t o r i a » se (t-. n h i ó la j . ai i'.aüa por la 
a leg ie m o r r e i a de Mr-.no, s ^ n á o 
ed ra. 'aüKado ccoaiVi1 ••,•') pa ra la 
l'lainiiesa como si hubiera e^laa-
m ú o «MalvaJoica» y « M a r e Nos-
I n n i ' » en mm Scaiiana. 
l a Sala Pa-','i'lar, cada vaz m p 
favorecida | m r el 11 I'Í ! 'ü' a, 11 .a i ' a -
vo sa p r e e l i g i ó . i iaa1- '1 íi da. la 
Homana, a ibarrol i in Id. 1 n i a l . v i a l -
menle de c n l i ^ i a ^ U i - . 
Mañi z a , d a r z c , ió. v a n h n a 
a b í á r el e legaf .e S a | ¿ n con la ma-
gi.-.'lral éÁ\ cii'i/rcidicicciói í uIvJ. íúo 
gran ! ' -zas» , repu'lada p o r la 
c r í t i c a como una (ta las p e l í c u l a s 
m á s hvdlas de ia acliaal i i r o d u i c i ó n 
m u n d i a l . 
E l lunes, a l a s seis y c u a r t o , P R E C I O S F A M I L I A R E S , 
E x p o s i c i ó n de 
£ 1 h i j o d e l C a í d 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n del malooTado ac tor R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
! Raquel Meüer y la Fox. 
Eaquel Meiler s e r á la proLat(onis-
ta de una nueva pel ícula de la Fox, 
realizada por el procedimiento Y i -
taphone, lo que nos p e r m i t i r á o í r ,su 
m á g i c a voz al ir.ir.mo tiempo qnc la 
veamos en la pantalla. 
«Manoii Leseante, la hermosa pro-
ducción alemana, ha, sido estrenada 
en Nueva York con un éx i to extraor-
dinar io . 
£ 1 director Fred Niblo. 
Frcdi Nib lo , el cé lebre «met teuv 
en scéne», acaba de firmar con Jo-
seph M . Schenck un contrato de va-
rios años por cuenta de U n i t e d Ar-
tists. Fred Nib lo es hoy dís> consi-
derado como uno de los m á s gran-
des direotores escénicos americanos. 
Entre sus é x i t o s es preciso ci tar «El 
signo del zorro», y t a m b i é n d i r ig ió 
«Los tres mosque t e ro s» , de Douglas 
Fairbanks. Su m á s reciente obra 
maestra es «Ben H u r » . 
La importancia del cine. 
En Ingla ter ra se calcula que el ca-
p i t a l inver t ido en la industria cine-
m a t o g r á í i c a se eleva a cincuenta 
millones de libras esterlinas y que 
uno,s trece mUlom's de perKouas v i -
sitan semanalmcnte todos los cines 
de Inglaterra . 
El sentido de imitación. 
Desde «El gran desfile» se han he-
cho en Hol lywood dieciocho pelícu-
las sobre asuntos de la gran gue-
rra, ¡o que parece poner de mani-
fiesto el poderoso sentido do imita-
ción de los americanos. 
Una notable pareja. 
Fmi l Janni í r s y Walhu-r "u-ery, 
una vez cumplidos sus actuales poih-
proimsos, I • a b a i a n í u junlu-í en una 
pel ícula . 
«Los maestres cantores». 
Lndovk- Bcrger ha ompcíad í ) p-i-
ra la Phoebus F i l ip , de l ie r l ín . la 
impres ión de «Los maestros canto-
res de N u r e m b e r g » , según le obra 
de Ricardo Wagner. • 
Buena adquisición. 
Dupont , el cé l eb re director ale-
m á n , acaba de comprometerle con la 
Br i t i sh Nat ional Pictures. de Lon-
dres, como director dé toda su pro-
ducc ión . L a pr imera pel ícula se rá 
.«Moulin Rouge». 
El cine bolchevique. 
E n Leningrado, y bajo l e auspi-
cios de los Soviets, ha sido inaugu-
rada una escuela oficial para artis-
tas c inematográf icos . 
De una interviú. 
F-n un;a iintorviú que un perfodás-
ia ámérfteáinp celehi/) c u i Adolfo 
^ n j ^ n . ol giHá/ñ net'-'r. yn pqpiVlaP 
f i i i f tía ain ha dí 'cte. tado que 
. i^ j l inha (ie ratifioa.r su contirai.i CMM 
la Enipii cíia. en que brahaja, sobre !a 
base de Iinjwei&ioníw cuatro po;!ínu-
las anuiiJiCs., percibiericlo 300.ÜÜO dó-
lai s ü i a p i o s . 
Mcnjou ha expresado, su proi óáí 
M de hacOT un viétya <h¿ recreo por 
luuopa. diuii'iiiiiite ol próxiiino a b r ü , 
v is i l í indo I t a l i a , Francia y E s p a ñ a . 
Allí todo es dinero. 
El amífiBÉa Chairles SpenceV Qtiti-
p í i n preseairtó luía, •dioniajuia en ]a 
Cm-tc Pedoral contra los editores 
de l a «Rev i s t a P ic to r ia l Review», 
que ha pubUcado. unrus antículb-s' que 
se supooe nair-Taai la v ida de Cha^ 
¡pito. 
Exige 500.000 d ó l a r e s por d a ñ o s y 
laitemáis que se. .prohiba la .piublLca^ 
cióñ (fe nuevos a r t í c u l o s do la ser]?. 
Q u é j a s e de que conliencn afirnia-
ci^ues mci.oittas y que tienden a con-
vcirtiirio en objeto <]e desprecio y 
(Ridículo. 
Por " lo visto, aiairloit no es t á d i * 
puosto a que se enriquezcan a su 
co sí a. 
F I C O 
"Madame Pompajour-i 
L a i n t e r n a c i o n a l i 7 a 
c i ó n d e l a r t e . 
En Londres se e s t á h a c i e ^ 
pel íe ida, « M a d a m e Pompadourj 
artistas y otros elementos JJJ 
El .notable actor Ramón Novarro 
en una dé sus úM/mas caracteri-
zacione?. 
Curiosidades. 
H u m e s f u é a n i m a l 
a n t e s q u e t o d o . 
K'l aiotor cuyo p e i n a r pa.p0] fué 
de antósai l , es Fred Ilim¡-vs. que 
í i izo una v é n U i d o r a í i i a r a v i ü a i m i -
UIIKIO' un oraiugiuitán. Díespiiés áe 
(Hsl in^ui rsp ron io mi mono exce-
lente, enüpezó a haoer p á p e í e s de 
jMjrsojm, como prolaw-msca de 
)wlícii'ia:s ilc dos rol los , q m le l i a » 
dado a coimoei- en lodos los p ú -
h ü e o s . Ahora ácáiba de t i m p r e s i ^ 
rnv c E i ^ r a m a n o s » , '(fdim» d e 
bimoo l ia r les , en el cfu.á m revela 
pciú'} mi a o t c í ' §.mé p ron to d é s -
kmdn-a ' rá ' en el Snniaitn^ato cááe-
ma í ' v . ' . r ánca . 
Fred l jTo.es si^t-iC ha.cla aio-ra 
las-miamos |jasas -de 11 y', (.¡ib :m . 
prnio é l , a y e i ^ ü ó i c r ^ e l á s Irlas 
m á s Innmiikles, y se lía e ¡.o i a i i -
zado teihi&i en las pelíctillás de 
.((C'ow-i>OV.S)). 
Los argumentos. 
« T r e s h o m b r e s m a -
l o s » . 
Allá por e] ano 1870, nua prod?-
niadúi i pi("¡-ideini.'il dio ai-ccvo a las 
tierras de los indios en las Doka-
tas (E^tiulos Unidos), y éíifco fué mo-
t ivo jiara que los populosos ftnLros 
del Este se l^nzár^h Iras ti! oro, 
h a é t a (Miloncos VÍ'.'ÍUIO, del Oeste. 
( OH dirécqitSa al na . i tn tc cahalga-
ban « t r e s hombres .malos» una ma-
ñana , y deteniendo sus briosos cor-
celes en el p k o de una lonvi, desde 
la cual se dominrd):'. un inmenso VA-
l le , fueron profundamente si rpren-
didü'S al ver que la vasta l lanura es-
taba l i t c ra lment j eulrievta de bultos 
blanquecinos que avanzaban lenta-
mente hacia el Ueste. Eran las ca-
rretas de los emigrantes, que se mo-
vían lenta pero irií-PSiUit emente, 
a t r a í d o s por el poder mágico del co-
diciado metal que todos espean en-
contrar en abundancia en !i.¡ región 
occidental. 
Mas. el notorio «El Toro-.- Stanley, 
uno de los tres < hombres malos->; 
el «bien» querido <:As de Espadas^ 
otro , y e] muy solviOulo Mfguéljcel 
Rojo» el o t ro , peco atinan 'le lo que 
se t ra taba y , por consiguiente, no 
pod í an eom'prendev el espec táculo 
que tuvieran ante sus ojos. 
En su recorrido con la tóstá ven 
una carreta aparte con unos caba-
llos de pura sangre de reata y, co-
mo es natural , la a tención es dema-
siada ; pero al t ra tar apoderarse de 
ellos se encuenti-an con la compe-
tencia de otra cuadrilla de cuatre-
ros e l i m í n a l e s . 
Satisfechos de su victoria sobre 
"sus rivales profesionales, los- « t res 
malos» se devueh'-D donde las víc-
timas del ataque y encuentran a nn 
anciano tendido en el sitélo y lo (pie 
parece ser un muchacho reclinado 
sobre su cuerpo iiiiinóvil. Cuando 
«el Toro - se prf)pone disparar con-
i r a el chiquil lo, descubre que es una 
ninchachn, y ante su d é s j ^ a c i á y .la 
inocente coniian/.a que dcposit;i en 
él mientras l lora recostada a sus 
lioml-ins, -se siente p r í d u n d a m e n t e 
conmovido y se proclama él mismo 
proíi ctor y g u a r d i á n de la chica, 
que intentaran robar momentos an-
tes. 
- (Cont inuará en la pág ina siguien-
te.) 
iiiiiiMiiWMimil—wi»ii—m •11111111 ••un—inii ii m mi Í.K 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que e! número de 
nuestro aparato es ol 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
de N o r t e a m é r i c a , 
figuran L i l l i a m Gish ^ Antonio 
re-no, como encargados de los 
les protagonistas. 
Esto suippne el p r imer pa^ 
por la indus t r ia yanqui par^ 
nacionalizar el arte ^"omatog,.^.! 
E l hecho de comenzar en 1 ^ 
rra significa un bande r ín de i , 
go para los púb l icos británicos y 
amenazas inglesas de repudia 
l íenlas americanas comienzan a 
fruto. 
Es de esperar que este ) nncj,.| 
de unlversalizar l a producción £ 
fiilm se propague rápidainienfe 
los principales pa í ses del Conti^i 
te europeo. Entre ellos figura 
fia; al menos así se consigna 
programa lanzado a la publicy, 
por los directores comerciales j». 
yorquinos. 
U n gran festival. 
E n e l R e i n a V i c t c 
ría. 
Para pasado m a ñ a n a , lunes, se| 
organizado en el Salón Reina Vi 
tó r i a , con mot ivo de la festivii 
de Santo Tomás , una gran funciij 
de c inematógra fo , pasándose en 
pantalla l a cé l eb re película innuj 
t á l i z áda por el finado Pérez LugJ 
«La casa do la Troya». 
A d e m á s , en esta fiesta, ni'Kani?).! 
da por los estudiantes. cüopelá|| 
algunos valiosos elementos lócala,! 
entre ot ros, el señor Río Sáinz, uj 
ríos alumnos del Colegio Cái:tal 
y una dist inguida señor i ta , que 
escrito la connedia t i tulada « L a | p 
ricia rompe el saco», y que .ic rep» 
Senta rá en dicha función. 
El éx i to de esta fiesta está 
contado. 
Y ya que hablamos del Salón E&l 
na Vic tor ia , tenemos gran áalisí^j 
ción en •manifestar a nuestros le*j 
res que e| p róxiano viernes se esltf-l 
n a r á en tan1 favorecido cinemalíl 
grafo la pel ícula t i tulada '<LaipriiH-l 
sa que supo amar» , primera obra ;̂] 
arte de la Fede rac ión cin.%¡¡iatogríl 
fica la t ina, á todo hijo, en siftíj 
grandes partes e interpretada porlíl 
bel l ís ima Hnguette Duflos y el ií| 
imitable Carlos de Roche. 
' R e s u r r e c c i ó n " 
L o s t r a j e s d e L e ó n 
conde í l y a T o M o i opareceiá 
con ios misoios t rajes de su pa-
dre , con (fi l ien se parece extraor-l 
dina.T'ia.n1en'[ie, en d p ro l i jo ^ | 
«Resuarec íc ión» , . el «fiilini» segu 
l a conocida novela del gran f | 
c r i t o r ruso L e ó n T o H o i , que 
sido d i r i g i d o por el Evind Carevel 
para «Uuirtied A r f e t » . Ivl 
Tols to i ha oolaborado I K U ^ M 
en la d i r e c c i ó n artfeti'- a de ^ | 
«f i lm». EJ < rol» p r i n c i p a l , e l " 
p r í m d p e feúlíni,. : i n t e i c « | 
do por Red La Rooqae, el m 
i n i é r j i r e i e Oh "LCB diez í n a ^ l 
¡D ien t e s» , v Dolores .d 'd K't>> 
l iada nuejic.'iiia dle pad'Tes « F 
ñí i lcs , i i i l e r in -e l a rú el d -
P e q u e ñ a s c o n í e s i O ' 
n e s . 
La linda art ista Gladys Me | | 
vell confiesa de la siguiente inane 
sus pe tp ieñas int imidades: 
—¿Su perf i íme favorito? 
— J a z m í n . 
— i Es usted supersticiosa ? 
—Bastante. • -
— ' C u á l n ú m e r o prefiere? 
—El quince. • " ' | 
—¿ Su pasat iempo favorito O 
—El «tennis». 
—; Cuál es su divisa ? ^ 
—Sé perseverante y obioaui 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
M a ñ i n ? , r e a p e H u r a del S a l ó n , c o n la magis tra l 
s u p e r p r o d u c c i ó n : 
y la g r a c i o s a c ó m i c a , en d o s p a r t e s , 
L 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
^ E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
I n t e r e s a n t e n o t a d e l a A l c a l d í a . - L a G i m n á s t i c a a G i j ó n , 
O t r a s n o t i c i a s d;1 i n t e r é s 
Por la oficina de arbitrios se ha 
íítCi:Liaüo el í%ui€inbe estado coiu-
^tivo ^ saoiili'üio de lechaaus, 
¡juj-an'te los me&os <h enero y fe-
j^e^ dfo iy¿6 comparado con 1̂ 
^^piriéa-do par i^terida olicina 
¡ual que es como sigue: 
Año de 1926.—Mea üe enero: pur 
¡nduáfrií*3» 145; paírtiouJa.res, 6. 
Mes de febrero: por indastiiales, 
481; píuitóau'a106'8» 73. 
ílotesl, poi' indiU'St.riales, G26; par-
tic titoi es, 79. 
* Año de 1927.—Mes de enero: por 
jjKluStmte» 341; partijcu'kiavs, 21). 
iMes tie feüredioi: por indu;striales, 
808; particulares, 86. 
Toía/I, por .iindustriailies, 1.149; 
airMcutereis, lió. 
I îf (remlcáa en más &ni este año 
coui réilacAón ail ajite.rioir 523, sacri-
ficados más por los industriales, y 
36 por los particulares, cuyas ci-
íras indícaai la fornica de comkj se 
vSkViie efeotuandq Ja admliinlistria-
ción poir essrtc conceípto comparado 
un afio con otro, 
limito la elccuietnciLa de los núuic-
pos, huelgan, coman/tarios. 
* * * 
En el día de hoy se ha remitido 
jul mmjiisitario dieii T.i'a.ba.jo, Comer-
lo c Indu.atiri.a, 20 solicitudes de 
otros tantos padres de famii-lfa nu-
níerosa en solicitud de subvención 
qija puedo conregjpcjDrífórles, siiendb 
con éstas 43 Jas que se han remi-
pdo emcontrándo'se aúui [pendien-
tes otras de éstaiS que se remiten 
jfcy: uno tlerne 12 hijos; siete, 1U; 
dos, 9, y diez, 8. 
• • • 
Bl próxiiann domingo, a las ocho 
y media, <ia.rá comienzo el acto te 
(cilâ i/fiioación y declaración de sol-
IIIÍWÍIOS del actual reemplazo y (?! 
íuines a, vgmi hora, los die i evisión 
y pró'rrcyais dja priiin;: ra ola se de 
años aaiteriora?. 
La Gimnástica a Gijón. 
Hoy, ein efl tiren die las 2,10, sal-
drá por La línea del fon oca.'ril 
Cantábrico el p'r.iner once gimnás-
tico qanc contenderá con el Fcaftu-
frta, en Giján mañiana, a las tres y 
trjeis cuairtois. 
La Reiad Sociedad' Gimnástica se 
aLlinieará a,sí: 
Sáitzi; Miend'aro, Poniji); RdUle-
do, Heiras, Onio; Leen be, S a ñ üdo. 
Gapillas, GLemente, Mciiim. 
Arbiitirará tan inteinrsanto en-
c^i.nlro e-J i(i(legT<aido cáTitabro -e-
ñar Simón. 
hona, esplusa de Angel Bolado To-
rre. 
Enharabuena. 
¿ n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Mejoría y traslado. 
Se encueníria muy mejorado die 
su grave enferanediad, el digno y 
¡ punidonowBo comaaidante de Infan-
. ter íadon Ma)roial6 die la Cagiga, 
ouyo bizainro miiliiair ha sido desti-
i nado leoientemenite a ta Zona ele1 
j Siamtaiú.'diBr paira donde saldrá e'i 
breve. 
iGctleibraimos la. mejoría y semífeiĵ os 
lia niaircüia. de tan qmcírido conve-
cino. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
S O M B R E R O S * C a y ó n . 
G O R R A S « C a y ó n * 
S i e m p r e modelos nuevos y 
e legantes . 
T O R R E L A V E G A 
Prec io í i jo . T e l é f ' 150 
Deseamos de todo cora.zón a los 
jugadores de oaisa un rugoso 
triunfa.», cosa que oreemos Begura 
porque nos consta qiw1 pondrán 
tonl;a su ciencia y reconocida aco-
meta.vidad en coniseigutr !o qué en 
miesrt.ra ciudad y en Cautain-ia en-
tera se desea vivamente. 
Ya. fia saben los eqiu.'ipio'S gim-
násticos; cutfwito más difícil les ea 
conseguir 6] lirin.n.fo contra el For-
tuna., más deben die aconda.rse de 
la afición de por acá que en espíri-
tu estará con ellos y que se con-
tientamá al saber que sus favoritos 
han puesto en la lucha oí mayor 
airdor. 
A los (teportiEtas rfe Torre-
la vega. 
E L P Ü E n m CANTAHl^O, inte-
IM •.n(í. mnv mucho en llifCiTñiáT 
debidlanienitie a los lectores- de 'a 
jornada fuitbolística en toda Espa-
flta, pear) principaílimositie de lo qus 
sucedía en Sa.ntandcr y en Gij6n, 
dondie- litis cwmipeones y snbenm-
peones •lian dte 8<ctiuia.r coiutrna. las 
Rlatumiialnios, da<rá. a,m.plias informa-
ciones, ded'ilcando gran espacio al 
piartido Gimnás^iica-Fi:írtnna. para 
lo ciuaíl obtendirá el domingo sobre 
el terreno los daitos consisnientes. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
nv.mero 6), se hacen exclnsiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Centra] (Tantín, número 
1), so hacen préstamos de ropas, 
alhaias y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
DESDE S. MARÍA DE GAYON 
«Ya se van los quintos, madre... 
Vuelve la ai-tualidad de la copla, 
vuelve a cernerse sobre los hogares 
la nube de tristeza que anuncia la 
separación próxima de seres queri-
dos; vuelve la inccrtidnmbre de lo 
desconocido a preocupar a ¡as fami-
lias de los reclutas llamados a ser-
vir a la Patria. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Y sin embargo, se trata de un m ) 
tivo de alegría, ensombrecido sólo 
•por los preiuicio.s y autosugestiones 
fádles de evitar, si todos hiciéramos 
comiprender a los nuevos reclutas, 
antes de partir de sus hogares, que 
el ir a prepararse para defender el 
^ 
o í i m Q n f c 
q u e r e c o m o 
s i n o í o q u e s e 
d i g i e r o n u 2 l t j i 
L e c u ^ u x i a c o n t u » 
c i i c k o r c u i a d e 
Venta fn f a r m a n a s 
MEDICO-DENTISTA 
Crvnsnítn d p i n a l v d e a n f l . 
Calle Ancha. 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
Notas tristes. 
A los nueve mes^s de edad ha 
falíeoiidio en Barreda Aurelio Fer-
nández Alonsb, hijo dio Aure'.io y 
María, a ouyo afligido matrimonio 
x̂.p.rPídannos níniest.ro p^aiOli^ 
—Eini GanTlpuzainiO' y a los vo'nti-
cKátíb años de edad, dejó de existir 
Jesús Franco Vellildo, hijo de Vic-
torvim) y Florentina. 
Enviiíwnog. a tan desiconsolado 
martiriimonlio al más sentido pésa-
me. 
Un natalicio. 
En Gaanpuzano ha dado a luz 
una niña Gamila Andueza Bara-
perdido 
todavía 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
^situacián en 26 de febr/ero de 1927.-Adaptado al modelo aprobado por R. O. de 21 septiembre de 1922 
A C T I V O 
Y BANCOfc: 
Mar!ÜBanco de España.. 
Wda7 billetes extran-
(valor efectivo)... 
7 ^ y ^nqueros 
%a8de COmercio hasta 
^ÜLos: Fondos públicos', 
n?*^ ütr08 valores 
. 5 ? ¿ 0 c o n ^ r a n t í a 
2.108.141.54 





15 r)44 903,91 
rieM^68 varios a la vista. 8 314 977,82 
fyin^ 68 a P^zo 869 307 96 
en moneda ex-
jera (valor efectivo). 2 S76.545 89 Í f g b l e „ . 
ri(ia¿ri0 6 instalación y Cajas de segu-
fc11^ :::::::::: 
Cup00n8 f e r a l e s 
Client8 y Valores amortizados a cobrar. 
ŝ'entoR or4en Y diversas 
cnrsalePeiiditnte8 a formalizar con Su-
NOMINALES: 
¡L611 depósito 287.663.060,99 
garantía _S0.299.333,59 
PESETAS. 
P E S E T A S 
5.263.807,22 
34 970.579,12 











P A S I V O 
Capital 
Fondo de re'-erva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 10.077 995,39 
Acreedores a la vista (cuen 
ta corriente).. . . . . 
Acreedores hasta el plazo de 
nn mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores pla-
zos 
Acreedores en moneda ex-
tranjera.. 
Efectos y demás oblifraciones a pagar... 
Cuentas jle orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones] 






Depósitos voluntarios 287 663.060,99 
Garantías 30.299.333.59 














do8é U l s Q ó m w García. 
Pon EL ÍNTERVKNTOR, 
M a r c o t B a l l e s t e r o s Wller. 
anelo patrie», el día que fuera nece-
saiiu, es el honor más alto que pue-
dg recibir todo ciudadano. 
Gayón espera que sus nuevos sol-
dados Juan A. Barreda, Tomás Co-
bo, Camilo Espina, José Fernández. 
Raimundo González, Pedro Giitáé-
rrez, Salvador Mantecón, Manuel 
Ocejb, Manuel Pila, Josó Pila y Pe-
cito Saro, los cuales parecen ir. tris-
tes a sus nuevos destinos, sientan 
pronto Jatir en sus corazones juve-
niles y generosos una alegría gran 
dísiraa, y, sobre todo, cuando llegue 
el momento de prestar el juramento 
de fidelidad a la bandera, día el 
cual, sabrán dar a la simbólica in-
signia' su altísima significación, sin 
temor y hasta con deseo, de que la 
sangre de estos eayoneses refuerce 
el tono de sus iranias.rojas, forma 
da con la sangre de nuestros antepa-
sados, si Jlocase alunna voz oci-
sión de que se avive el resplandor 
de las amarillas por el fuego de Jar, 
armas en defensa de la Patria. 
VENTA DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J t i m D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-QO 
C a s a O S C A R 
O A R " ^ O t e 
Toda cíase de artículos de sport. 
Gasolina.—A ceites. 
Precios sin competencia. 
SAN J O S É , 14—Teléf. 20-00 
ÍO " 1 
u 
Aotes Maiim's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA B1LBUNA 
M i s m a d i r e c c i ó n del res tau-
r a n t del H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
¿ C O N S T R U O a O N ? 
¿SANEAMIENTO? 
Pida hoy mismo catóiogos y precios o 
L . D E BARRIO V 
S A N T A N D E R 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
£>irec/or-pro|/ecíwía; Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECJALES 
LeflessiB, 8, a p O T í ó n - B I L B A O 
g i r a a l r e d e d o r d e e s e 
p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , 
q u e t a n t a s v i d a s h a s a l -
v a d o : E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O 
n o t i e n e r i v a l c o n o c i d o 
y e s e l r e c o n s t i t u y e n t e 
m á s e f i c a z p a r a c o m b a -
t i r l a d e b i l i d a d e n s u s 
v a r i a d o s a s p e c t o s . S u 
a c c i ó n e s t a n a c t i v a y 
r á p i d a , q u e e l e n f e r m o 
l a n o t a s e g u i d a m e n t e . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
B A N C O M E R C A N T I L 
SÜCURBALE8: Alar del Rey, Aetlllepo, ^storga Burgos, Cabezón de ía Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Quljuelo, La Bafteza, Laredo, León, Llanes, Ponferrada, Potes, 
Ramales, Relnosa, Sahagún, Salamanca, Santoña y Yorrelavega. 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . 1 1 . 7 9 0 . 0 0 0 
ajns tada a l m o d e l o a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de sep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
K - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España. •.. 
Monedas y billetes extran-
jeros, valor efectivo 
Bancos y banqueros 
ÍL—CARTERA 








46 990 934,58 
11 886.044.53 
16 872 393,44 
79.731.619,64 
ín.-CREDITOS 
Deudores con garantía pren 
daría 13 208 699,33 
Deudores varios a la vista.. 3 022 739,60 
Deudores a plazo ,. 21.813.923.87 
Deudores en moneda extran-
jera 4.686.833 83 
ÍV. DEUDORAS POR ACEPTACIONES. 
V . - I N M U E B L E S Y TERRENOS 
V I - MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 
V I I - ACCIONISTAS 
VIII . -CUPONES Y AMORTIZACIONES 
AL COBRO 
[ X . - C U E N T A S DIVERSAS 
X. - A R I E N T O S A F 'RM vUZAR EN E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES. . . . 
X I . -GAáTOS DB ADMINISTRACION. 
- V A L O R E S NOMINALES 
Valores en poder de corres-
ponsales 29.155.230,46 
Garantías personales. 34.812 938 32 
Depósitos de mercancías. . . 3.052.881,24 
Depósitos en custodia 349.191.905,33 












P A S I V O 
I . - C A P I T A L . . . 15.000.000 
H.-FONDOS D E RESERVA 7.500.000 
- D E PREVISION. . . 3.500.000 
- D E F L U C T H ACION „ ^ ^ 
- D E C A R T E R A . . . . 760.000 11.760.000 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 6.087.824,75 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 39.786.853.48 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 65.110.162,95 
Acreedores a mayores pla-
zos • 4.996.895,36 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 4.767.348,71 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S T 
AMORTIZACIONES 
VI . - C U E N T A S DIVERSAS 
VII . -IMPURtjTOS. 
VIII . -PJ4RDIDAS Y GANANCIAS 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 28.155.230,46 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas 34.812 938,32 
Depositantes de mercancías 3.052 881,24 
Depositantes de valores en 
custodia ••• 349,191.905,33 










, E l director, 
Luis CATALÁN FEBNÁNDEZ. 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTB. 
P r i n c i p a ! i c l o n ® ! 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. • 
Depósitos a 8 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 _ _ 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reichs jjark. 
Cala de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja de seguridad. 
Depósito de vaioreB, libre de derecho? de o$9to(J.¡ft, 
AÑO X ! V . - P A G I N A S E I S 
De regreso a sns hogares, conver-
tidos estos muehadios en verdade-
ros hombres, se explicarán sencilla 
y natiiralimente, que bajo los plie-
gues de la Bandera, es honrosísimo 
servir, y sería sublime ofrecer la .vi-
da, si falta hiciera, al resurgimiento 
de la madre España. 
Cayón despide a sus hijos con la 
convicción absoluta de que en todo 
mnraento han de dejar bien puesto 
el honoj* militar, haeie'mdose con es-
to dignos del respeto y considera-
cióii el día que regresen a sus la-
res. 
Por lo que respecta a la «'Cantan 
que días anteriores se oía en las 
«Hila*1» y «Iíondas>s, tengan presente 
los nuevos soldados, para con sus 
amores, aquello de «Marina»: ¡Con 
la ausencia crece más. . . 
'Sabéis donde dejais buenos ami-
gos que os desean todo género le 
dichas y felicidades. 




l E S B E R E I N O S ! 
Un joven resulta herido grave-
mente con una bomba de ma-
no e ingresa en e! Hospital, 
Del pueblo de Las Rozas de Val-
dcarroyo salieron es i a mañana en el 
automóvi l ' que- hace r! scrvi'. io dia-
rio" entre Reino&a y dicho centro mi-
nero, varins jóvenes, quienes venían 
a la villa con el objeto de tomar e; 
tren y presentarse eñ la Zona do 
Tornlavega para • incorporarse a 
Mî s. Los mozos, desde las primo-
ras hora,s, se juntaron y comenzaron 
a divertirse, recorriendo algunos es-
tablecimientos y disparando cohetes 
y bombas do mano que producían 
ttá ruido ensordecedor en el espacio. 
U n a vez instalados en el coche que 
había de conducirlos a Reinosa, los 
oánlicps, las bremas y el buen hu-
mor continuó, hasta tal punto, que 
desde las ventanillas del automóvil 
los disparos de cohetes y bombas no 
cesaban un momento mientras cd 
vehíe ulo c a m in al ja. 
Uno de los jóvenes de la alegro 
No compréis bicicletas n¡ ar-
tículos de sport, sin ant.es pedir 
precios y condiciones a la Casa 
Rulz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga. 5, 
Teléfono núm. 33-28. 
5 D J E J Í A R Z O J S E ^ 
1 . O X 
e T R E S 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu hermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos. 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
su dueño se traspasa un estableci-
miento de ultramarinos, buena clien-
tela, ?itio céntrico, condiciones in-
mejorables. Informa la Administra-
ción. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la prodiucción del café Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno rara bodas, bannuetps. p.tc 
•Plato diel día: Navairfri PriiiUiuicr. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i é n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
caravana, llamado Florentino Rodrí-
guez Pascual, de veintiún años, y 
natural de L a s Rozas, tuvo la mala 
suerte de resultar herido de consi-
deración. Con un cigarfíllo que ve 
nía fumando" prendió una bondia, ,v 
por un mal cálculo- de posición Se 
disparó en la misma mano, sallando 
la pólvora a la' cara y los ojos. Ln 
mano quedf.Pmatrrialmente abrasa-
da y uno de los ojos salió de su ór-
bita, de donde manaba abundante 
sangre. E l pobre muchacho presen-
taba un aspecto imponente y daba 
dolor contemplar aquel cuadro que 
la fatalidad trocó en sombrío y trá-
gico. 
E l conductor del automóvil acele-
ró la marcha y el dr^d.ichad-) Flo-
rentino ingresó en el Hospital de la 
villa- en lani'Uitable esbado, temién-
dose que pierda un ojo y quede ade-
más manco. 
¿Habrá dimisionas? 
Eñ el Ayuntamienlo se cclebra.'á 
hoy una importante reunión entre 
los elementos que integran ía envi-
ciad municipal. Co-mo estos días «3 
han comentado muchas cosas, se no-
ta un verdadero interés eii .el públi-
co por conocev el resultado dr la se 
sión. Se habla de algunas dimisio-
nes. E l rumor es •()crsi?tentc, p e o 
como no hay que fiarse' de rumores, 
el tiempo—'breve horario en el alma 
de los pueblos—se encargará de 
aclarar ej asunto. 
E l corresponsal. 
N O T I C I A S O F 1 C W E S 
O O L I N D R E S 
M Oírte i usen diado. 
En. cil moínftie d'anomanada «Ho-ri-
im>i, d-el*pueblo de Ada], se declaró 
un violeanto incemdio que tomó í m 
incfrem'eWfo granidísiimo a causa del 
fuerte v k í i t o que hacía . 
•Pwra traita.r fio sríocar el fuego 
íLciU'die'roii con rapa.'ü&z 
ct\'3Ü y r. amero so?- veri no:-, 
dolo dcsp-iu-s de tíos 1*0̂ t,s 
t-anb's Irabajos. 
Se quiCJinuiVtU mías cieli 
dr i'u/.o y inalc/.a y mas ll'í 
tos rocíes, i 
-das en umas ,1.000 pe.-? i as. 
De- la^ dil-igencia-s ¡ rac t 
.(l.í'S'nr. •IKÍC q-ur- eá H 
i'i ui.ado, devoir. viéiiííoso 
fecha quien sea el aul ir. 
Suspensión. 
F l juicio oral señalado' mira ayer, 
causa instruida en e! Juzgado del 
Oeste, por el delito de estafa, con-
tra Jesús Herrero Lanoso y otros, 
ha sido Euspcnclido por la no com-
parecencia de un procesado. 
Cofrad ía de la P a s i ó n . 
M a ñ a n a , (MMii^é ; «•'i dira-ó es-
la Ccrradía su fnnoimi menstuil. 
m la i^h'sia t'.-n San Migtiel, con 
les cultos sic;:u'bji-tes: 
Por la uiana.'ia, a ¡a^ eciio, mi-
s a d!e Gojiiitónióii ^ p a j , con 
acrnupafiainiciito de ó r g a n o y mo-
tetes. 
Por la tarde, a las seis, fun-
c i ó n religiosa, con rosario, "Vía-
Omiic-is», ejendeio de los Siete 
Do-min-gos en honor d? San h:r'¿ 
p lá t i ca y t m d i d ó n con el S a n i í -
sheo Saeran^n'o . 
Todos los d í a s de la Santa C u a -
¡pesnui, ('(."sj-iuós del "rosario, ha-
brá ii.-.vi:-!-::'ión sobre la P a s i ó n 
del Señcir y se "feira el ejercicio 
"del « V í a - C m e i s » . 
JJ OÍS 
K g s . 6 . 1 0 0 p e s e t a s . C h a s s l s 2 6 - 2 5 0 0 K g s . 1 4 . 9 5 9 p e s e t a s , 
s s i - , 5 0 3 - F 1 Q 0 0 K g s . e . f 0 9 " 
" 5 0 5 - F 1 5 0 0 „ 9 . 3 0 0 „, 
A G E N T E E X C L U S I V O S A N T A N D E R - ! 
G í r a l e : ¡ H a z a de 
v i 
i i / í e i e f e F J 
Préstamos al 6 por loo sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de placo u facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
l i r t t i r se a la A S E M ñ ñ PRESTAMOS M I B W BIPflTESARIO D E * 
ESPAÑA. R O B E R T O B U S T A M A N T K . - W a d - R v s , 5.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para'la vsnta de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre de toío gasto. 
n n a M • • • • • i 
, Avenida de Pi y Margall, 11. (Gran Vía). 
• ÍQ más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascensor,—Galefacción.--Cuart03 de baño.—Habilaciunes amplias 
oara familias. 
P ' e n s i í ó f i d e s d e 1 ^ 3 , 5 0 e n j a d e i a n t e 
ra 
e r s a s . 
Bosraberos Volu^tano?, c )' 
voca a todo el personal del Cne" 
po activo para su ay-Kencia , con 
imifonne y equipo," a la t-swfe*4 
mensual q á é Umdrá ki^ar maña-
n a , a las .niaevo, en el pai.i-u-:.—-
E l prinseí- jefe. 
• . • 
L a Caririad de Santander. 1.1 
niovinriento /^illo; en #el di-a 
-d-e ayer fué el siiguiente: 
í> Elidas tiisl.rilruíuas, 1.0G5 
l-.'i '.lau'ciars cau:x!da.s p m tran 
^^ürli-s. 24. 
ÜT'V.:;.!-;:; [/JV }'2íiir 
púl. 'üca, .4 . 
r.r'víaJr t L: a hi l le íe por f: ro 
c-.inil a su.s lY^/ficlivos p i m í o s , 3 
F r 1 "ias ouo se han liedlo car 
gQ ;!;> rec;lardos ^ ¿ í p;"iir, 1. 
Asi:! a dos ev-I'M'i'es en el pftn 
E L 
m u i 
M o M s M fie i r i t i s É 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0-10 CENTÍMOS 
Llaveros americanos, a 0.35; tlocona, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes (Je ssñora y caballero, 
desde 1,50 ef par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plui-nas st i lo gráficas, desde 4.7ó pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», SQminuevas, desde 100 pescas .—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
Unica y especial Casa que compra,-vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando iodo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relejes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S . 3. L O T E R I A . 13.- Tléf. IMO. 
A L U B I A S legít imas de He 
n-era • garantizadas. Clase su-
perior, cantidad niínima 50 
kilos, precio 1,85.' Agustín Se-
rra. Herrera de Pisuerga. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencerías 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
SSI O I S 1 
A V I C U L T O R E S 
«limeniad vuestras sves con 
hu-ssos molidos y obtendiéis 
aorprerKlentes resultados. 
Tañamos un gran surtido da 
moiívos para huosos, calde-
ras para cocír piensos, corta-
vorauras y corta-r.-ííCBS frspe-
cialeE para aviculiores. 
Pedid catálogo á 
RSATTHS. íSKtfESKU 
Apartado 1 6 5 . B I L B A O 
mntK tjmtimwmámmtii 
S E Ñ O R I T A española, pose-
yendo francés, residente en 
Madrid, instruiría niños o se-
ñoritas jóvenes en Santander 
o provincias. Ueferenciaa in-
mejorables. Razón Adminis-
tración. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, soi 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar > 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras de) país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
¿. Fábrica: Corvantes. 22. Te-
léfono, 28-23. 
¿ Tiene catarro, asma o espec-
fcora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatament/© 
tomando 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. OiaiieTO», 
7, aegundo. 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,150., 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
E n l a i principales farmacia*. 
E n Santander'í 
E . P E R E Z D E L MOIHNO 
A L Q U I L O gabinete amuebla-
do, derecho cocina, lo más 
céntrico, precio económico, 
camas a peseta. Informes Ad-
ministración. 
P R O F E S O R particular, casa 
y domicilio. Correos. Telégra-
fos con voca toria.s anunciadas. 
Admite internos. Cultura ge 
neral a señoritas. Garmendia, 
2, 4.° 
arstBSKjmaemmmmmm 
A U T O M O V I L Citroeñ, cinco, 
caballos, dos asien.tcvs, pomo 
nur-vo, luda prueba, vendo por 
meaos de la mitad de su pre-
>-ivi p cíimbio por motocicleta 
buena. Cisneros, 14, bajos. 
G R A N S U R T I D O en pañuelo* 
de hii'o y algodón, a precios 
¡nuy económicos.—Sucesores de 




do con el má-
ximo de confort y econoasia 
COMIDAS Y BEBIDAS 
| Arcillero, 2?.-Teléfono 18-54 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Arreglésela usted sola con la 
máquina Lulu.. Se vende, Bur-
dos, 30. Droguería. 
A L Q U I L O Cisneros, 1!, piso 
bien soleado, con óu^rt'j 
baño e instalación de luz. In-
forman porteiín. 
POR A U S E N C I A vendo pia-
no, cuerdas cruzadas, baratísi-
mo. Informarán: Menóridez 
de Luarca-, 16, ].". izquierda. 
Visite la nueva exposición de 
la F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amós de F«calante, 10. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para sábanas a precios sm 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco. 9. 
La mcTiM suíla chic, aiglt-
» . inrlcspeganíf y di 'mr̂ t 
duriKiOo 
ÍMa astm pr<jsí>«io nu-
mero 29 
CO«CB3«0«AJllOi 
aAh7».KUE» . ¡I 
Más barato, nadie;para evi-
tar dudas, consulten precios.; 
J&AN D E H E R R E R A , * 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque tjiiíta 8i 
dolor, las acedías, las diarreas 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nufíft 
curando las eníermodades 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del muñ 
p a l a b r a s 
r a m p s 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra cana todo 
el año conservándolos con 
Pül'.PAR.ADO HAMOS. üñ 
kilo para 2.000 huevos. 7 ptas 
Juan Ramos. Logroño. 
S E D E S E A arrendar un case-
río donde se puedan mantener 
de diez vacas en adelante, es-
criban Reinosa, oalb? La? 
Fuentes, Vaquería, Eladñ-
Ruiz. 
P A R A P A R V U L O S 
Lope ds Vega, número 5, 1/ 
E ] método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
Wisica. trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
PeriRÍóa mensual: 20 a 25 pe»e-
taa. MÍ.Í¿ÚTI edad. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha le ído este anuncio. Mi-
les de íectores lo ha» yirto 
V I V A , pennaneotej 
hornos continuos, sistem^ 
Coria». C A N T E R A 
D E S I L L E R Í A E N ^ 
DO. Machaqueos para a""^ 
dos. Guijo para horwi^ l 
madp y guijillo l avadoJ l 
jardines y paseos.—"1"' £ 
José de Bilbao. TeléfoaO';J 
del Astillero. 
L E C C I O N E S corte y 
• ' i ni1--- . 
eaon, m n derc-mo <* 
sus vestidos, corte en ^ ^ J J 
precios económicos, á| 
ternas. Blanca. 7. 3-
d e foddy c\o/(:" 
b a l a n z a s d c 
j o r c o i / i o n . ' 
; A r c a / p o ' 0 
Ipafrctguirrc .B'k6'4 
T É L E r O N O i ^ 
AÑO X I V . PAGINA SIETE 
RA | 
a p r e c i o s 
a b a n e s - Z a m a r r a s 
s a b l e s . P o r f i n a l 
frafís pa'a hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
glásticos-CoIchas-Almo hadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
puoto-Servilletas-Mantelenas Géneros blancos-Guardatolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
E l U N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A T A D O S 
Toallas, desde 0̂ 35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas, 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente increíbles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S " L A B A T A L L A " es 
k casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
isar los d í a M u e g o le e o s » mis m u . 
" L A B A T A L L A " Atarazanas, 4 y 6. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
^délAeídolIri* ^ 
BPANULA2C cFtSVLSCW't iaff árxlici IftO dr I. urotvpma G R A N U L A D O EFERVESCENTE 
5A5E DP. 5AL1CILATC 
ROTRO 
RTRATO JI.-DICACKKÍS INDICACIONES: 
Uncmi*, tíolí. 
KMItnalcuiM uniwnoi AKTRIT1SMO. REUMATISMO, 
FE RIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICE/AIA. COTA, ARENILLAS, 
.CULOS URINARIOS. — j f 
Df nnla m iod« ta fínnecaj 
EL (VZ-ILS 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIAS 
H T L s i m e H 
m 
l ^ a , t o s , c a t a - r r o s i r e b e l d e s y l ^ i ^ o n c j i i i t í s 
c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÁ.-Deventa en fa macias v d roq i r r í as . 
i i 
m n m t 
P a r * fíL a . E L n A . 
JW7.-6¡18marzo, faiior O R T E G A 
21) de iaarzor - O R I T A 
10 de abril 
Almllen pasajeros de Priinera, SeiBDáa 9 
Tercera uiase y caria. 
PBECIO E N 8.» CLASE P A R A H A B A N A 
(incluido impuntoi). 
F * e e i e t j a - s 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, n ú TI. 0.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas € B A S T E R R E C H E A > 
mendo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y Amér ica Ccnfral. 
D E L A 
C,NEA D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R CP»lfo »omtdiis«M5ÍMj 
Artr,.., , de IOH vaporea d« enta Compaf í í a : 
CRrSS80 3 el « marzo. C R I S T O B A Í . C O L O N el 8 *go«V». 
ALÍ íS^BAL C O L O N el 18 marzo, A L P O N S O X I I I el 80 agosto. 
<ST«^? x i i I ^ 14 »b r i l . C R I S T O B A L C O L O N el 21 «ept ietnl i r». 
hsirkV^'1^ C O L O N «1 i mayo. ALFONSO X I I I ei' 13 octubre. 
^ - S Í S ? X I I I el 18 mayo, C R I S T O B A L C O L O N el i noviembre 
A l S X 9 B A L C O L O N «1 19 j amo. A L F O N S O X I I I «vi 88 noviembr*, 
Mtnin 0 X I 1 1 «! 17 J ^ 0 - C R I S T O B A L C O L O N el 18 d ic iembre 
^ílio* vntio P a j e r o " de toda-s clases y cargK, con destino a H A B A N A y V E R A C B Ü K . 
ouquea disponen de camarotes de cuatro li teras y comedores para «migrau t sa . 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptaa. 535, m á s 18,66 de impuestos. Tota l , 651,88. 
Hífi 1 I>Ar& V e r a c r u i : Ptas. 6%6. m á s B IM» á* m o i w s í o a T . v ^ l . BS4.oa, 
Hijn10*? infoiúnea y condiciones dir igirse a BUS Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
J bE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. M.—Teióiono, t í ^ a 
Di rocc ióñ te legráf ica y t e ^ f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
apel i l o a i c o péselas los mee y m i ó kilos. 
correos e 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A N A - N E W . Y O R K 
Nueve expediciones al a ñ o . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expediciones al año . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionea fcl a ñ o . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones a l afio 
{LINEA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S * 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
1: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A .: B , 
Para informes, a las Agencias de la Compafí ía en los pria-
c ipa íes puertos de Espafía. En Barcelona, en las oficinas 
de la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número SI. ¡ 
: : S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M A J i C J E I t O W A 
©oaramido por 3aa Compaftías de los fenocwrfis i &é) 
Norte de Esp«3a, de Medina del Campo a Zamort» 
/ Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
ímguess, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
i e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadc0 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ú ° 
imüares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbonee de vaporas,—Menudos para fraguas.—Aglo-
meradas.—Pura centros metalúr^icoi y domésticos. 
¡ X A G A N S E P E D I D O S A L A S O C X £ D A £ ) 
« U L L E K A S S P A l t O L A a - B A R C E L O M i S v 
Pelayo, 5, Barcelona, « a sn agente en MADRID¿ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN= 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa» 
l í . » .—GIION Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
/Hullera Española .—VALENCIA, don Rafael Toraü, 
Para «tros iníormos f precios a las oficinas de Is 
¡ S O C I J E D A I D M U L L E R A E S P A Ñ O E J L 
MUEVO preparado compuesto de eseüdfi ds &ak* 3 » ^ 
Mtuye con gran «enta|a el bicarbonato ee todos me 
sesos.—Caja 0,50 ptoc Ikarbocato de sosa paff^SasH^ 
de gHcero-fosíat#de cal de CREOSOTA&^msites^ 
liosiS; catarro crónicoa, bronquitis y debilidad gesMraBú 
s 9 s i 9 i 3 » 5 ® p « e ® » 
\ 
m fe: É É i * W 
POR L A S GOMPAR! 
D E H A M B U R G O 
D E B R E M E N 
8 a d » seinattft s a l d r á de los pnertos de H a m b t i r g c B r e m e n y 
R o t í e r d a m para los del N01te.de E s p a ñ a , Por tuga l , t u r de Espa-
fía y Marruecos, u n vapor , admitiendo toda clase de carga para 
aamburgo , Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimieji to d l rec tc 
para I03 puertos del Bá l t i co , I n g l a t e r r a , A m é r i c n , etc. 
Pai'a m á s iu lormes d i r ig i r se a sus c ^nsignatarios 
C A N D A R A . « . — T E L E F O N O 81.- S A N T A N D E R 
En nuestros escapara-
tes encontrará lu q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Seftora, C a -
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carece?nos de lo quepue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al alcance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par. en varias clases 
tamaños. Arnés de Ltculante. (S.-Teléfono 35-76.-Santander. 




AQUI tSTA LA SALVACION 0£ IPS QUt 'ttOt-
i CEMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS EU. 
I Ct V[NTft (h fOOtó LAS fARMAflAS 
1 
No tire el dinero 
de la propaganda; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
«NSCD.Mi 
E l a l i m e n t o m e j o r y 
m á s e c o n ó m i c o 
La leche condensada marca 
aLa Lechera" es ei alimento 
predilecto de ricos y pobres, 
porque es la mejor por su 
pureza y la más económica 
por su gran valor nuíriíivo. 
9 9 
Pida r-.uc3trc3 y (ollcíua gratis n.la 
Sociedad Ncstlí A. E. P. A.. Vía Layetann. 41. Da.-cekm* 
E s l e Dáoiero tonsta de oíSa En toarla Diana: El Arle 
(ogfáluo. 
D I A R I O G T t A V X C O T X B T ^ A T u t A S l A t X A 
E l m o n u m e n t o a l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a . 
L a D i p u t a c i ó n q u i e r e q u e s e a 
o b r a d e l a p r o v i n c i a e n t e r a . 
En el despacho del presidente de 
1« D ipu tac ión se verificó ayer tarde 
una reunión de los directores de los 
pe r iód icos santanderinos y el señor 
López Argüe l lo , que h a b í a suscita-
do la entrevista. 
Los reunidos hicieron una exten-
sa exposic ión tíe sus puntos de vis-
ta acerca del objeto de la r eun ión , 
es decir, de la in ic ia t iva de nuestro 
c o m p a ñ e r o «Pick» de construir un 
moimmento al m a r q u é s de Valdeci-
lla con el producto de la suscr ipción 
abierta por el capel lán señor Vi l le -
R;IS-. y oi o ropós i to de la Dipu tac ión 
de que el homenaje adquiera mayor 
anuplitud y después de conocidas las 
opiniones, el señor presidente faci-
l i tó la siguiente nota, que fija d-3 
una manera terminante e! critevio 
y los p ropós i to s de la Dipu tac ión 
provincia l a tal respecto : 
«A ra íz del donativo de los dos 
millones de pesetas del señor mar-
qués de Valdecilla y a! tratarse por 
la Dipu tac ión de la erección de una. 
estatua o monumento al insipne^pa-
tr ic io . forma la m á s natural y ade-
cuada para expresarle de modo per-
( I n v h l e la gra t i tud de nuestro pue-
blo y por ello varias veces exterio-
ri/.ada y propuesta por diversas per-
sonan y entidades, la benemér i t . i 
Asociac ión constructora del nuevo 
Ho.«f%itaI. por conducto de su digno 
presidente don Juan J o s é Quijano, 
some t ió a la Corporac ión un atina-
dís imo proyecto perfectamente ade-
cuado a las circunstancias y a ¡a 
ocasión. Cons i s t í a en convertir en 
una hermosa «Avenida del m a r q u é s 
de Valdecilla^ el trozo de carretera 
y jos terrenos contiguos que dan 
• frente al nuevo Hospi ta l , levantan-
do en su centro la estatua del ilus-
t re bienhechor. Esta idea ha sido 
patrocinada y acogida por la Dipu-
t ac ión con todo car iño e i n t e r é s , 
tanto por lo perfecto y acabado de 
la misma como por gra t i tud y con-
s ide rac ión a la Asociación construc-
tora que dió generoso nacimiento a 
la magna Óbra del nuevo Hospital , 
y que as í p o d r á t a m b i é n manifes-
tar su agradecimiento al magnán i -
mo prócer que de manera tan ejem-
plar quiso dar vida y realidad in-
mediatas al pensamiento y propósi-
tos de aquella benéfica cntidnd. 
Es, pues, p ropós i to de la Diputa-
ción que en el centro de la futura 
«Avenida del m a r q u é s de Valdeci-
lla» para cuya cons t rucc ión se solí 
c i t a r á , como es natural , la debida 
au to r i zac ión y concurso del excelen-
t í s imo Ayuntamiento, se levante un 
suntuoso monumento y estatua del 
gran bienhechor de la M o n t a ñ a cos-
teada por suscripción general que 
e n c a b e z a r á la Corporac ión y a la 
que d e b e r á n contr ibuir y contr ibui-
rán seguramente todos los Ayunta-
mientos de la provincia, Corporacio-
nes, Entidades de todo género y to-
dos ]os m o n t a ñ e s e s sin dis t inción de 
dases socia/les qlie sientan v ibrar 
en su alma los hondos sentimien-
tos que despierta la conducta de es-
te varón e jemplar í s imo que está, es-
cribiendo en la historia de la Mon-
t a ñ a p á g i n a s gloriosas e imperece-
deras. 
Pero es de notar que llegados a 
o ídos del señor m a r q u é s de Valde-
cilla los proyectos referentes a ia 
erección de su estatua han encontra-
do en su grande y sincera modes-
t ia un obs tácu lo infranqueable para 
ser realizados n i aún hechos públi-
cos. En este sentido ha recibido de! 
insigne m a r q u é s reiterados encareci-
mientos el presidente de la Diputa-
ción, quien, conociendo la contrarie-
dad que de no atenderlos hubiera 
experimenlado aqué l , ha mantenida 
total reserva sobre este particular, 
en espera, para romperla, de m á s 
propicia ocasión. 
Hoy las circunstancias hacen ne-
cesarias las manifestaciones que 
quedan expuestas, juntamente con-
la dec la rac ión del p ropós i to pov 
parte de ja Dipu tac ión provincial de 
que sea un hecho el monumento pro-
vecí ado. T r a t a r á para ello de ven-
cer las resistencias que opone ia-
lextremada delicadaza del señor 
m a r q u é s y , si no lo logra de momen-
to, espera conseguirlo cuando las 
obias del ' nuevo Hospital se en-
cuentren terminadas y cristalizada , 
en hermosa realidad la magna y ge-
nerosa idea de ilustre bienhecho". 
Respecto al homenaje proyectado 
por los obreros, la Dipu tac ión no 
puede menos de verlo con la m á s '-u-
tensa s impa t í a por lo que es y re-
presenta tal idea, que honra- a tan 
digna y b e n e m é r i t a clase. Pero pu-
diendo tener ta l homenaje numero-
sas fiinnas y modos de expres ión , 
jsería deseable que se adoptase algu 
no que dejara í n t e g r a m e n t e la cons-
t rucc ión del monumento a la gran 
suscr ipción provincial de entidades 
particulares, en la que todos, pobres 
y ricos, grandes y plebeyos, unidos 
en el amor y admi rac ión al gran 
m o n t a ñ é s , orgullo de nuestra tierra, 
perpetuasen en una bella y magnífi-
ca obra de arte el recuerdo ejem-
plar de su vida y de sus virtudes. 
L a D ipu tac ión provincial entiende 
que todas las cantidades hasta la fe-
cha recaudadas para |as obras del 
Hospi ta l , tanto las allegadas por ei 
benemér i t o cape l lán señor Villegas, 
após to l infatigable de esta magna 
obra, como los d e m á s donativos de 
toda procedencia y los que en lo su-
cesivo puedan obtenerse deben in-
vertirse en el mejoramiento del Hos-
pi ta l , siempre posible y deseable, y 
en pensar en su futuro sosteni-
miento. 
» • » 
No es preciso esforzarse en de-
mostrar que ya no es posible la via-
bil idad de la iniciat iva de «Piok*, 
N i tampoco que no debemos, por 
ahora, hacer otro comentario. 
E C O S D E S O C I E D A D 
T I C I A S D E 
Lo que diice el comisario superior. 
M A D R I D , 4.—Cuando salió de Pa-
lacio el general Sanjurjo manifes tó 
a los periodistas que su visita sólo 
t en í a por objeto cumplimentar al 
Monarca. 
Respondiendo a la pregunta de un 
periodista sobre su regreso a Ma-
rruecos, man i fes tó el comisario su-
perior que lo mismo puede ser,hoy 
que m a ñ a n a , ya que ello depende 
de asxmtos particulares que tiene 
que resolver. 
Tropas a la Península . 
MELLELA, 4.—A las sioto de l a 
tarde saJieiroai para Madr id y su« 
iresidencdas 439 saldiados de los re-
grimiiemitiots de Guiiipúzcoa, y San Mar-
c ia l . 
• * • 
T A R R A G O N A , 4 . - A bordo del 
«Vicente Puchol» han llegado repa-
triadas fuerzas de A I mansa, Gerona, 
finíante y A r a g ó n . 
El «Alerta» a Larache. 
MELTLLA, 4.—Salió para Lara-
cíhfe el vaipoff" «Alevita», que lleva mn-
iTicioaies paua diic/lw punito. 
Traslado de las municiones. 
M E L I L L A , 4.—Ha comenzado el 
traslado de los depós i tos de muni-
ciones que hab í a en la Maestranza 
de Ar t i l l e r ía al campo blindado ex-
terior para evi tar que puedan pro-
ducirse sucesos que causen alarma, 
como el registrado ayer. 
Banquete a unos aviadores. 
M E L I L L A , 4.—Hoy se ce lebró el 
banquete ofrecido por los aviadores 
a sus c o m p a ñ e r o s de la escuadri l l i 
«Atlánt ida>. 
. • ». -
E l acto fué presidido por el gene-
ral González Carrasco, el cual abra-
zó al comandante L l ó r e n t e en repre-
sen tac ión de los d e m á s aviadores, 
por e] éx i to obtenido en la t r aves ía . 
Se dieron numerosos vivas a Es-
paña y el entusiasmo no cesó un 
momento. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 4—En la cabila de Re-
tama .ha habido algunos encuentros 
entre fuerzas del Majlizen y grupos 
de reBt ídes que intentaban alterar 
el orden en esa parte de nuestra zr-
na. Sin m á s novedad. 
r c i e g r a m a » "breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
E l Brasil rcudirá a la Expos:ción 
de Sevilla. 
S E V I L L A , 4.—Se ha reunido el 
Comité panjiancnie de ia Exposi-
c ión, d á n d o s e ciüi(Mia de d ivtirsos 
aiauajtos. 
El iepm?en!ía.ijili?i dol Bra.siJ di'.jo 
que aquella Rcpúiiliica bahía vota-
do un ti'éii'il.a de 1.500.000 pesetas 
pana acudir a la Expos ic ión . 
Infantes a bordo de un submarino. 
CARTAGENA, 4.—Los infantes A l -
f\mso y Beatriz visitau jui las IKISJ.? 
de Ida subiiiariiiu:^, enilia.rcauidp Oh 
Cl «li-O", i . awgai iuu con rumbo 'o 
Po:n*euite, 
LOS suhinairinos (('0-2» y «B-i» 
pv:»ailiza,nv>n vairias maniobras, (pío 
fuciron pneiloaiciiia'da.s poir lo» infan-
tes. 
W¡áp& regresa:ro.ii luego al Ayunta-
iniieiTto, donde se les obsequió , y 
por la noche iiKiircharoji a los \ l 
(•a'.'o. OÍ). | 
Boda aristocrática. 
En la iglesia parroquial de L i m -
pias se ce lebró el pasado lunes, a las 
once y media de la m a ñ a n a , el enla-
ce matr imonial de la discreta y be-
llAsima s e ñ o r i t a CaMníina Mart ínez ' 
Cort i jo con el distinguido abogado, 
de rancio abolengo donostiarra, don 
J o s é Luis G a r c í a Abrisqucta, propie-
tar io del Nuevo Hote l , de. Limpias. 
L a iglesia, donde se wm-ra aj San-
to Cristo de la Agonía , estaba bellí-
'sknamente adornada con profi-sión 
de plantas y de flores, hicirndo líttó 
magníf ica i luminac ión el pi tar ma-
yor, ante el que se oficio la misa d^ 
velaciones. 
Rendiio a] nuevo matr imonio cl 
virtuoso p á r r o c o de Limpias, don 
Eduardo Mique l i , que p ronunc ió una 
o'rv-upnte p lá t i ca , rebosante de en-
s e ñ a n z a s y de hermosos consejos. 
La misa de volfi'.inn^s fu' ' ofi. ind.i 
por e] virtuoso erírelbín dn la icrl"-
sia del Cristo de la Agonía , don 
Eurrenio Aguir re . 
D e s p u é s de la ceremonia religio-
sa, a la qué a^'^lió numeroso "-en-
t í o , . y cuando los nuevos y felices 
•~«OOBOS salieron dp la iglesia, fíjai-
bieron una sentida m a n í ' ^ t . T ' i ó n de 
c a r i ñ o por parte de nutr ida muche-
dumbre, que quiso demertrar de esa 
manera la es t ima-aón oue guardan 
para el feliz matrimonio. 
L a novia realzaba su bellc/a con 
un vestido de crespón blnnco con en 
cajes de nlata. velo vaporoso de t u l 
y val iosís ima diadema de brillantes 
El novio. comn los invitados, vestía 
de rigurosa etiqueta. 
Llevó el velo do la d^soosada la 
hermosa seño r i t a María Tniesn Ufa-
rugán , que lucía precioso vertido 
blanco, y la a c o m p a ñ a r o n las bellí-
simas s e ñ o r i t a s , ataviadas con en-
cantaclores vestidos rosa, palo de 
rosa y malva. Mercedes G a r c í a 
Abrisqueta, hermana del contrayen-
te, y Nonni y Rilar M a r u g á n , ínt i-
mas de la novia. 
Fueron padrinos la dist inguida se-
ñora d o ñ a Mercedes Abrisqueta", 
viuda de Ga rc í a , y el prestigioso ca-
ballero don Santiago Lajusticia, 
quienes repart ieron gran n ú m e r o de 
limosnas con motivo del feliz acon-
tecimiento. 
Dnvtn te la ceremonia el celoso 
p r e s b í t e r o don Aniceto Begoña in -
t e r p r e t ó magistralmente. al ó rgano , 
bel l ís imas composiciones. 
Fueron testigos el doctor don An-
gel Domínc-uez, don Antonio Rodri-
Eruez. don Benito Rabat y don Emi-
lio y don Antonio G a r c í a Abrisque-
ta, asistiendo al acto é] d ignís imo 
iuez. don Enrknie Palacio, actuan-
do de secretario don Manuel Pala-
cio. 
E l Nuevo Hote l s i rvió un esplén-
dido banquete en la hermosa finca 
propiedad de la s e ñ o r a viuda de 
Garc í a , con arreglo al siguiente 
m e n ú : 
En t rem es e s variados. —C o n s ommé 
Nuevo Ho te l .—Fr i to varia.do.—Vol/-
au-ven t>Fenanc ie re .—Salmón Mayo-
nesa.—-Pollos a la Garisienne.—Ga-
lantina de ave.—Helado.—Presente 
de novios .—-Café.—Champagne Vda. 
Olicopt .—Vinos: Riscal, Borgoña .— 
Licores. 
Como consecuencia de la inespe-
rada muerte de un pariente no hu-
bo baile n i música , aunque el ele-
mento joven d is f ru tó discretamente. 
La señora viuda de Garc ía hizo 
los honores a los numerosos invi ta-
dos, saliendo todo»; encantados de 
su exquisita amabil idad. 
Los nuevos esporos salieron en au-
tnitióvil con dirección a Bilbao, des-
de donde m a r c h a r á n a Francia • 
Ttalia. fiiando a] regreso su residen-
cia en Serante. 
Deseamos una venturosa luna de 
miel a los contrayentes, que .han re-
cibido muel l ís imos y valiosos rega-
los. 
No nn^remos terminar estas l íneas 
sin enviar nuestra rincera felicita-
ción a los distinguidos familiares de 
les nuevos esposos, esrecia!mente a 
la. bondadosa señora viuda de Gar-
cía e hijos. 
Viajes. 
. H a salado paira Pa.r ís (levoa En-
carrif lcián Méndlez do L u í ' o s a , y 
con edia su s impáit ica 'h i ja P¡hi;rin. 
Les dci-onmos feliz viiaje. 
—PrnordcMl'e. (te ÉÍfeao ha llega-
do a Santaaider cíl con laúd inte de 
la. C w . r d a . c iv i l don Ennerto Mó-
•rillo Rodiríguez. 
—De Oviedo y . ' icompañ'i lo de 5>g 
esipoisa llegó a njufeSfcra éftfpfóál 
M r . Jan M.acdomiiVI. 
—Hain llegado precedentes de So i 
h& y Za.raigoiza, iiaspoctivainenf-', 'os | 
dodiares en Mediciima doai José Pe-
dra ia P l a n e o y don Jo v Selum Ra- . 
aiíesteir. i -
.—-Tamhién se encuentra en San- [ 
tander, piroced/ente de Madr id , el 
'ingeniero don Fianoisco Bivcd > 
Revilla. 
Una boda. 
EÍU lia enipiniia déd Hiumilh'de. o, de 
Liérgames , han c o n t r a í d o i n a u i m o -
ííapt l a enicianitiadoira. Joven Peipita de 
l a Coincha, h i j a de niUies-tro q.ucirklo 
amiglo el iinitoliigeaiie y honorablo 
empleado de la. C o m p a ñ í a del forro-
oaalnU dio Sa.ntain.'d'ir a Fiii bao .Ion 
Ri;nniii ' \ con ril cuH-v fa- m r é ¡ f eo 
di?. Annedomr.t don Gabiiel Mortee-
irrat. 
Aipadininairón a los contray.e. Ves l a 
idistinguida esposa, de don José Mar-
tín; Riva dafia Celia Herrero y 
t ío de l a deac» ••eado, iin' f i veniior 'el 
Monrtie de Piiedad de Sa.ntander, don 
Rioairdo de l a Conciba, tauiibién par-
t icular ' aanigoi mucslwo, fmnamlo co-
mo testigias el acta imitiiinioi"Ka,l don 
Luis de la Concha y don Fen ando 
AhascaJ, teniendio las arras l a niiña 
La l ín de la Cooioha. 
Los mmnerosos invitados fuóroíi 
espi^nidiLd.aimrin;te o t e t á ^ a d o g , y los 
novaos sadteron a goasar su luna dg 
mie l , que lás de&eiamios etrima, en 
u n viaje dannaníe el cual v V t i r án 
Diilhao, Danv?ielona., Palma de Ma-
llorca, y otiras capitales e s p a ñ o l a s . 
Eutrie los niunD&rí «OR ¡iivH-ííA^a 
que aiaLstneron a la -boda rec^rda-
ttiD^ ail virtnoao pá,rroco de Lié rga-
nes. domi Ventura de la Cue t-t; las 
bella® sefiorditais de Hen-ero, Car-
m e n e Jifta.be.l M^irtín Biva , C i n n i -
na y Luifeitia d?! Hcfjfo, B sario 
Sá inz , Gánraen y M a r í a Cruz Vian , 
Carmen e Uuoa Mora, Anaceli Gar-
c ía , Palniii/na. Higivnr;i. M a n n de 'a 
Cnincha, Jnajniica, M a r í a de los An-
geles y Antonra, de la Concha; seño-
r a d o ñ a Creiscemcia H m - o r í a de 
Concha. 
Luisá to y Ramiro de l a Concba, 
Angedín de l a Gámidara, P e p í n V ian , 
d o n Antonio OfíeElpto, don Fe/rnando 
Gómez y doni I s idro Royano. 
. Feli/citamos m u y cor<liatbnente a l 
nuevo ma.lirnhilondo' y a. nuestros ami-
gos los s eño re s don Ramiro y don 
Ricardo de l a Concha. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
Visitas. 
Fl wesül^nle de la Dipirtación 
recibió ayer la visita de una ilo 
misión de practicainiles del Hospi-
tal provñndail, que fué a liablar-
\(\ dé (li?itiriK|s ouiesííóü^s <-le or-
den inite.rioi'. 
Taambiéii viisitó ail señor Argüe-
lio el maestro de la Casa de Cari-
dad, don Ijeomcio Suárez, para 
idéntica finailiid'ad. 
E l díreotor de la Escaiela de 
Pesca de Santofía, señor Cuesta, 
se entrevisté iguailmente con él 
presidente de la Corporación pro 
vincial, dándole cuenta de la 
maulla de referido centro. 
Invento de un espaflo 1. 
N u e v o s i s t e m a d e 
a c u m u l a d o r e s . 
PARTS.—El j e s u í t a español Padre 
Edmundo Almeida acaba de reali-
zar en esta capital pruebas, con ple-
no éx i to , de un nuevo sistema de 
acumuladores e léc t r icos . 
Estos nuevos acumuladores tienen 
una potencia diez veces superior a 
la hasta ahora conseguida, admiten 
descargas intensas y poseen un ren-
dimiento elevado. 
Desprendimiento de tierras. 
O t r o p u e b l o q u e 
d e s a p a r e c e . 
PARTP.-;—Telegrafían de Marsella 
a «Le Matine dando cuenta de ha 
berse registrado un importante des-
prendimiento de tierras en Pisinchi, 
localidad, que cuenta seiscientos ve-
cinos. 
Parece que. la mayor ía de las ca-
sas se han hundido y que el numero 
de v íc t imas es muy elevado. 
E n la C a s a del Estudiante. 
L a T e r c e r a A s a m -
b ' e a d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s . 
M A D R I D , 4.—Esta tarde cont inuó 
en la Casa del Estudiante la terce-
ra Asamblea de la Fede rae ión do 
Es tud ian te Cató l icos de Madr i - l . 
p romoviéndose discusión acerca de 
los temas: Reforma de la Ln ivers i -
dad, E l Magisterio .y su función .so-, 
t i a l y La organizac ión académica y 
e] ing ' -so en las Universidades. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L o q u e d i c e e l 
p r e s e n t a n t e s 
Los serenos particulares. 
VA álcal i.' inanifcsló a los pe-
riodistas ayer qme en vasta de las 
repetidas de murcias qüe está re 
cibiendo, reliacionadais can el ser-
vicio de los serenos particmlares, 
¡algimos dfe los CMáles a-baiulonan 
o .coinieiiizan sas larcas deiíiásia 
do pronto, p,M!-aba oi-íanizar es-
te servicio paca no cansa!' perjui-
cios a:l vecindario. 
Para construir la cárcel. 
PÍ:: la \ ¡ . a,Mía se luí Solicitado 
de !a Oirerción de Adininisíiaci'-n 
local el plano del Ciementorio de 
San K ,n 'do, (1,1:1c. se le había 
.iviiiipuk) para cl rnejof csliudio 
del emplazanniei¡-lo (lie ia nueva 
fárci '1 >' ílu»G sic precisa ahora en 
el Ar-ni-i'.iriKvilo para sn eslirdio 
d^fitrüivo a.I preipé^ito dfe resolver 
esle' expedientó con la ma>rof nr-
genda. 
La Obra-pía de Reguera. 
Hoy, a las doóe, ben^pá lugar 
en el Ayui' lr.nii'. pdo el sorteo de 
dotes para, doncellas poKp&s, co-
ni'esi/OKfl'iHiilc al año en curso, de 
la b^néika Inndación Obra-pía de 
Reg'iieia. 
Segiín nues'lras nolicias es graii-
de el muniero de as])irán tos a di-
dias dotes. 
El cierre de solares. 
L a aulonklad nimnicipal ha ce-
lebrado una entrevista con los pro-
yuelurios de sdares en las ave-
niítas de la P.eina Victoria y los 
Man-tes, ánvitándokxs a cerrar 
con cierto decoro sus solares, en 
aitención a. los kigares tan princi-
paies de la población en que se 
enenen trvjn encía vad os. 
Dice el alcalde. 
Tenminada la sesión de la Per-
miapeniie se erntrevilstaron anoche 
los periodistas con el señor Vega 
Lamerá.' 
—Como han podido ustedes ver 
—.les dijo—en la sesión de hoy 
se ha aiprobado el inventario de 
los bienes municipales, que ascien-
den a una respetable cantidad y 
que ha sido objeto de una labor 
initeresaiutísima y renovadora y 
a l o s ] 
d e ^ l a P r e n s a . 
que no se llevaba a efect0 
hace muchos affs. 
Hoy tengo citado ai P|en 
nicipail—si.f.iió diciendo 
siete de la larde, can 
de tratar de todo lo rsíj 
con el empréstito y muy ^ 
mente de lo que ss refie^' 
sófkifesto ext.raonliua.rio ^ 
millones de pesetas, qi,e, 
primera de las o i ) ^ ^ ^ ! ^ p5' 
se des'io'bla la [«rte p i ^ J 
empréstito. 
Esto, como ya he teñid, 
sión de decir, abaróa todo 
afecta a la consolidación H,' 
Deuda miuniciipail, incte 
esita parte aliginnos proyg 
obráis, singuilarmente por 
afecta a la construcción 
versas grupos escolares. 
Otro proyecto también tenso 
cairtera. Es el que ge re¿ 
segundo punto en que se 
bla el onipnV.ito y 
comprender todo un plan P¡ 
de obras a realizar en la efe 
iruy espociailmcnte en lo aiie 
•ta a una re<l de alcantari 
constrneción de mercados y 
men,1ación general. 
Y no dijo más el alcaide j 
piecriodísita® ^ tal respertd. 
Los tordos de Intervenoión. 
El mO'vimiGnto de fondeg 
Ptresupiesto ha sido el sig 
desde el día 28 de febrero 
feciha: 
Existencia en Caja el 
mo de mes, 23.502,33 i i 
ínigresos: por vinos, 1.6J|, 
por ca.nies, ().2fil,83; porc 
nes, 219,05; por aguas nünei 
24; por reintegros, 34,25; p( 
snlía.s, 1.779,92; por qirin 
49.054,86. 
Pagos forzosos: U.027.01. 
Riemiamenite piâ ra el día 1 
corriemte, pesetas 71.52G.3I 
Ingresos del 2 al 4: poj, 
carnes, aigu'ais míneraks y 
bones, 5.853,()G pesetas. 
Nose pagó nada, existiendo 
tanto, hoy en las arcas «í 
nicipiio, 77.379,99 pesetas. 
N O T I C I A S DEL 
Inglaterra y Rusia. 
LONDRES.—En la C á m a r a de los 
Comunes se e n t a b l ó un debate acer-
ca de la nota d i r ig ida a los Sovieza 
por el Gobierno de Inglaterra . 
Robert H e m e p id ió que por . el 
Gobierno se rompan las relaciones 
d ip lomá t i ca s con Rusia si no se da 
sat isfacción a las peticiones formu-
ladas por el Gobierno b r i t án i co . 
Mac-Donald intervino para defen-
der el mantenimiento del a cue rdó 
comercial anglo-ruso, sin que su pro-
puesta significara desap robac ión a la 
conducta observada con el Gobier-
no de los Soviets. 
Se m o s t r ó part idario de entablar 
negociaciones con Rusia para que és-
ta nombre el sucesor d ip lomát ico de 
Kras in y se llegue al arreglo de la 
cues t ión por la vía d ip lomát ica . 
En n ingún ca so—te rminó dicien-
do—se deben romper ahora las re-
laciones con Rusia. 
Chamberlain se levantó a dar 
cuenta de la acti tud adoptada por 
cl Gobierno en vista de los ataques 
constantes de la Repúb l i ca de loa 
Soviets. 
Tamihién se m o s t r ó part idario de 
no acudir a la ruptura, que era un 
perjuicio por la s i tuación actual en 
que so encuentra Europa. 
Mani fes tó después que el Gobier-
no t o m a r á toda clase de medidas 
rHacionadas con cl asunto, para 
ar ' i^arlas en momento oror tuno. 
L loyd Gcorge se m o s t r ó conforme 
r ^ " la acti tud adoptada por cl Go-
bierno. 
ROMA.—En los Círculos parla-
Consrin do ministros Mussolini h a r á 
dvo f-on In nolí t ica internacional. 
Se considera en |ns C í rcu los . m r -
j o - , - , ^ :r,(, <"tp o«tn n- t i tud de Mus-
pn'ín. <-.:-tá r " ' i < • " i n fl i í'O^ 'óa or.. 
monfarios malévolos que vienen ha-
1 feíén'd ^ e c t o 
l i r-^Hen, f i . iv iKf»( Ip Ttalia. 
Una nota H* l i w - ' , - . . * ^ ias fu3r.. 
zas norteamencanas. 
M A N A G U A . — L 0 9 líb«>n#S Bp pro-
ponen atacar la noblación de Mata-
galoe. y al efecto han dirijridrt una 
7}ota- a las fuerzas nortcnmevi-nn.T-
que «e eni-uentran on la mi^ma ^r\^\ 
cándo las que son ajenas a la cues t ión 
que se venti la entre conserv 
y liberales y que deben limitaij 
acción a la defensa de los inte! 
extranjeros, que por otra parlej 
t ra tan de atacar las fuerzas 
rales. 
* # * 
L O N D R E S . — L a 
la actividad de Nonteaineás 
Nicaragua y la petición de l 
por los conservadoras se iá 
tan como un deseo persoinl] 
Ccoliid^e de aplazar la 
hasta que sea ola usurado ei 
nado. Desipués de la olaus 
sólo se reanudará resueita» 
la acción en Nicaragoia, sino 
será levantada la prohibición 
exportar aminas a Méjico y * 
citará a la revoluición coiiíra 
lies, a quien se propone con 
directamente Coolidge, segúj 
man SILS amiigos, por proc 
tos financieros. 
El senador Mr. Heelin atâ  
lentamiente al en)il>ajador ^ 
co, á r Bsmie Howaind, ̂ lCJ 
que conspira con Mr. Kñ!^ 
ra reconocer a Díaz e ii1^ 
en' Nicaragua, del mi?'"10 . 
que lo ha techo Nortefl 
Éat'a revelación ha 
sensación coinisiguiente- ^ 
dor Mr. King defendiá a' 
mágico 'm$W. Hay Ú ^ á 
ción en los centros poivt!̂  
L a Unión Oentmsuraflá 
y AníÁllas ha decte'.rado 
menite el boicot a tod^ z' 
/V-uf Clt; norteaiuneric-inos f1 
Hispanoaimérica. ^a ' n S | 
integrada por emimentes 1 
inidu^lriafes v comerciawl 
El boicot ha cansado m 
Norleamérica. 
Procure s i ec inre 
los i e a ei 
Que lia de ser 
so 
o 
